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Joint Tet
ceasesfire
violated
UK rejects
RhodeSia's new
proposals
\"!GON Feb IX (Reu'.ri-
AnWril til 111 lrlnt:s rlf1n~ o\er open
"ghts Illi \ eJ JI)wn North Vletn I
mcSC straddllllg barbed wire dcfcn
1>l:<; )<'slt:rd ,y tn one of the b1ggest
\ Il)l"t1tH1S ur the 10lnl 1 ('t hoi day
t.:C lscflrt: AmcrJt:an milltan Olt1... 1 tis
saId
I hc hod cs of 30 North \ cln 1
11""t: \\ ,( lOlllltl(j strlllH llll the
\\Ire liter the Itt , ... k on (unnlllghnm
Arttllery Base III Northern QuanK
1r pI\l\lnU oilly ~I;\ miles rrom
Ihe Lltltllll burder the ollH;lal .. said
rhe Soulh VlctnamesC' SUPPl1rtt:t..I
by thl' Americans and theIr allles
I.:a!led a ~~ hour l .. l ho\lday 1.:( 'SC'
lire \\hll.:h l:nded at h pili tlOOO
GMT) MonJ3) The Vll:t Cong are
In tbt: mIddle of a one w~ek true ..
\.. hll.:h began laSt Saturday J110rnmg
A US nHlltary spokesman repor
ted 70 Il1ddenls Inlhalcd bv the:
V N (ong and North Vietnamese
so f u-many of them minor shel
11I1~ llr small hm3ssmcents-Sl11l.:C
Ihl.' st lrt uf the o~t: \\eel.;. le lSl.{lre
But 111 Sallwn reopie dress~d In
their best dothes to u:lebrate the
first day of the Lunar New Y~ar
Ih~ yeur l)f the ccxk-and for '"
shnrt whdl fort:ot thc war
Yoscf r koah Ihe Israeli ambiJs
S It.lor lalll J also on 1 hallt to dIS
IlS~ \1lddle Eas( Issues
>\ UN StJur<.e said then.: was Z}o
ruth t) publlshcd reports th<lt thc
... N I hsef\crs werle dIgging 111 along
hl SUlI ( mal In cxpeclat on nl
11"\\ lSI 1('1i Arab hostilities In th II
l tor
I onsldenng r~turntng to MoSf.:uW
Malik t.:alled un S~rctary General
U fhant Monday and the SovJet
tlll'tSII);) Inl10unled later that he wo
lId hold I n~ws t.:onrerclll:c on
rUC'iJay I he sllblcd was 110t diS
... hl"rd
lONDON F.h 18 (Rellter)-
I hI B It h IIl\erllllH nt Moml \'
rt II led I~ h II Si II Prclllll"'1 I III
.... 111 h" III \\ .. 11l~lltllllon II po PO\ 1"-
Rhlld ~ I but Id the door opt:1l
I Illrlht:r Illks tn brE'ak tht: dcad
I ).. ~ n Iht: thIef.' yl Ir old lndl:pen
dllllC' d spu\(.
>\11 0111... 111 Ma\ln ... e Foley told
4\1(SIHlIlC, III rarll \ment that the
RhodLS.;Jll 11ll1po..,ah \tIC' ",holly
1I1l0llsIstcnt ""lth UntLllll s baSk s'x
IlIItlLlIlICS ror (j ~cttlemcnt
Nt ... \ til 1111111 th t , lay be 111
troduu..'d n RIl lh~'la III the ... Ir ... u
nlslanct:S "III hl: l~gally \altd h<:
t.l~dan;tl
Hut Fole~ IOIE'lgn .mu (ommon
\\C:dth Undcrsct.:rct trY reslsled pre
S"Ult rrol11 leftWll1C LDbour MPS
(ll Ilntam tu Withdraw 1t" own
1"fill l r \ se1tlcll1ent
H luld l:r1tlL'l tho II was mo c
mportant th to ('ver that the BrItish
propos lis should rem 110 for pOSSible
nc .... ot <.lllon"
Police fire on
crowd greeting
freed Bhutto
PRICE AF 4
GAME
KARACHI "~b 11 ,hlUI tl-
Police ooened III on a \.r \d r
more than 10 u(lO pr Jpl:a nll bl Ing
Ihe poloce slatlO" al L,aqualab
Id ,subtllb I r l{ .. t ,(,~1i ) (: .. tCt
day kl1ltng a I \"'It tWI
Arter thp I mg llle F3\1'-l. III
army \\ as l) l11 d In 0 II t 1(;
order
1he InCIdent 0 tired aftel the
(1n\\d-sr1!11t' e Un1 11'"', put It ~s
hIgh as 15000-ga1 tcT(1 If lit:
pt rormer ForCI~r\ MITlster Zul
hkal AIJ Bhlltt I Tf I~ I (;0 II '"'1m
house an est HJ,st Fnd3Y
L3st 111ght In I .. ;,t \ £1:-. th
thIrd time trOt p ... hi1vt:: bCln ell
lpd (tit In Ll~lq \1 tl)ad <; I l~ the
last \\cek In JnnU:l v
In Easl PaKb JB tro ps (Ont,
!lUle! to Qattol thl C'apI'al ur
o II.:C' 1 !\"ond II where 1 _4 houl
lIrCl.:\\ was ntl:) luted Sun(J<.I~
nIght to curb n lU \ 101ell{'C
1 h~ curfe\\ has beeT r xtenUl:j
to \Vcrlnl..sdav m nil .. and (hi
It 19ong IS lis) llndl t llirk
E IIIICI ve",t I I~ I I I f M I II
I"'d pro go ern n 1 falll( ns bat
llell In lh(' 5t <,ets of Kar:llhl and
tH "'plt ,I ... 1\ n l(' I p. pic 111
jllTI rI
t) f C,";: I " I n. i.\ j\! [,
. tt.c swi~,e p'lIa:,ly walch of
Vlorldwicl (': reputalion
Ie d I I"''''
I HI Pp I
('1\11 III
briefsHome
I'AIlUL Fob IK IBakhlarl-
Or Faolr Mohammad t1elgera l a
teal.:her In tt:" Coli gc f Sc,ence
"ho ",eDt to th.: Germ (] Federal
Republic last )C'ar ullde the affiha
ttoO agreemcnt WIth lJu n Unl\'US
t\ returned hom" )l.'"terdav
I'AIiUL feb 18 (Bakhtari-
I he HaJ (:al~l\an one bus or whl
... h l Hr cd Pp-shtoontstanJs Irn\ed
In Rlad j€'stcrtl 1 \
I' \UUL F,b IK (Bakb~1rI-
SuIt \n AZIZ Zekna prcsldent of the
GllHllllllcnl Monopolies hiS been
aOp\llnted ~o\lrnor of Baghlan the
~ II I ... tl} III ltliNlor said
Big powers reportedly make
progress on Mideast talks
UNITED NATIONS Fcb IK
(API -A western diplomatIc sourcc
stud Mondav ntght that p ogresS was
h(,lIl~ made toward big four agrce
mcnt 011 holdIng negotlatlun" on
how III IdllC\( rea{t 11 Ihl M lddlC'
East
----------------_.- -
SlI\lt.;1 lI11baslloador Ja...ob A MJ
Ilk .. Ilkd on US ambassador C~ar
k. \\ YuSI ill the US mlsSIUn 10
tilt: Ullllt:d N 11iollS
I h-.;ll \\3S lin anltutJll .. eml:llt n
tIl( 'UbJCll of thl:lr tllk but In 1 un
d"l1 dlplomatt... 'iOU'l.:es said Ih
llllll~d Slates \l, IS sllesslOg big rour
::,uPI1\\rt fl.-I t!l<' miSSIon uf Gunn If
J:Jlrllg tht: UN s~"'lll CIl\UY 10 the
M t.ldk E3"t
I hl Un Inl St3tn \l,<.lS said tu h
suggtfSllllg tha tht: l)i~ fuuI dell I I
IH as ~)r aClIlI d and lllsagrccmt.; \.
helwcen Israel tDd Ar Ibs and thl.:n
ISlloUt: I JOlllt I1ppeal for support )f
the J arnng mlSSlun
J Irflll~ h... s been lh s nbed as 1Il1
j pat enl O\t'r dela) III arrangll1l~ b l-:
II 1If Iliks and ulOs1dumg rdurnI IIlH t 1 hIs P)st as Swedish 1mb;}..,
satlol I,) Musco\\ II tal~s ;:Irt: Iwt
IhdJ ~ hI 1I hI.: \\t:sl~rn SOur..c !\lld Jarnl\ghid u)l1\eyed hi" an~l(~ \ 10 the bIg
I
rour 1111 lhe Iltcd for 1dtlng If;rn
ment tll hold negotmt OilS bUI that
hI: h<.ld nlll 111l11t ollt:d hal hi \\ IS
Ilhed the' government s
It ut(S hI twC'en Jttp,tn
ttl establish Iln lnudc~l
I'll sChill l
lIt hlt\\('v(1 "'I'd lh( Illl! I
It pnscnl mlv Plo\' I d 11 n
tPI{}stll1j, I P l r 1I thl 'Ii
enl as It 111\ olver! var '~II lin
\('11 ~e hO\\ long 1 hav~ to 1( ... 1
nllli ",\sllm
11 h).' lilli' I :.lll I I I I II
lh I thc II T( Ign n1 1 ",tl I , ... ked
n prt\atp J lp In(SI t ,it III I ~I{ 1
II \, VIsltlllg p( ~ lIlg tIl:l.: up
lIl' In Ittt ( fOI Iilks \ ih the-
( hln( Sl' 1)11 I lo thl 1111 '" (I ,I,
parlur(' here last Fnd.,h'
All hi said the gov~ /lml nl \\ I
uld hold (vcn dlrer1 poll' I al
negollatlons \\ Itl1 Pl.. tIll!; 11 ule!
lhe latter lit.: It POSit \l Iy Ihe
pIO!)\( 111 or II J~lpunl Sl det IIn(
I, til Chll1<l lflcludtn... I nUITlI
II I
(' IH<Cllllnl IIvelnl S 11 J 1[J<a
nese relatIOns the rUI~t~n tlln
Ister stated lhe goverllrnt:nt hctU
no objection to further deepemn~
such relatlon~ along lhe meVIO
usly set terms or trade and S\\ ap
plOg Journalist;, bel\\ e n the t WG
countne!;
Alchl declint d to ars \e" IS 5t
III premature whether 01
Jf1PHl \\ould c,ohnue b be
cosponsol at the UN nl I llill
Ilmg rm deSHtnOltmg Chmesc 1 E.
presentatlOn an Impurtant hl m
requIring a on( third maJlIllty r pl
adoption
"
•
,
29, 1347 S H)
=
Germany
accuse Bonn of
creating tensIOn
LTI
Japan urges China be part
of Vietnam peace talks
!>l dellOiteh I uled out
It IS an Inatlmls~able mt.erter
net In the Internal afT3.lrs I r So
llth Vll.'tnarn he tlld til 111('1
'l\\l:r hom 1 Flln h hfl wIng
nl ll.~azlOe
l\:'Il<.cd \\ hat c.:1I1l Iltl I .... hi l<'It
llU.. t be fulfilled It. r a C'ca eftre
I llll I eplJed one cann)t Irnul' I
Il( I (ea<;l'flre \\ Ilhout .tll ImlOUI
Iltt \V1thdrawal of al North "I
l tl IrneSe trnops Inc! thp'lI suhvl'
I \l H1Xdlallf:S In thl "olllh
Asked abOUt Ihf' leul1lf, a l('n
I thl.: l\\O VU:'tfll!1b LII) "ntJ
Ihl .... \\;l..; nnt l)n~slblc 11 the ITTl
III II it( futLllt 1\ I r r :;0 1011;:
IS Ihcl~ 'laS t\ funJai11enLll (ldl
I It 1{ between tht:' Han..,1 and
S I hi n govel nme 1t 1 \\ ulrl
b( like mIxing 011 and \\ 1ft I
II an Buu Klem le~ld( I o( the
11th Ilval Natlnal Llberallt n
Fit nt dcll'g:~ltlon s..\d In anothcl
Inlel view the VtN COl1g wl'yld
('{ nt1l1ue to fight unlil Il h ..d
(l h eyed Its obj""<'tlv
I he front would aqro..: t· a l
tInt 0,\1 tlal ca",pllr"'" even 11
t 1(' Salg:on gmen m~m \\en~ not
t \ Include I( ad 111", ml P."lbel~ 0'
the rront S Alliant~ vi Democl 1 t
1C' and Peaceful FOl .......s
Klcn.... Inlel \ IP\\ cI hv S( uth \ I
t\l1ameSC (reelant'l' rep01tcI 11
al1~ V In Ky C10 IkOllf (t KYllo
neWs dgency and 1:; nagazlI:'
\Va ... l' P.t:aee ",Ii he fr'llt
had ') Ilr ed It:s 0111"1 d IIll( es to
Cn Ol dll1 H.! the.lf a...tlv't\t:s \\ Ilh
the lor I populatl ill t give thp.
:Aniencan and puppet <.rJmlll 11 ....
the I€sson they fli.! ,~I (d
USSR,
iVlOSCOW Feb 11 CAFPI
he Soviet Umon and East Ge
I 1 :tn I Monday accused West
(.('rn1nnv or seel<lng to CI eate a
llangerous ('(;ntl( or tensIon In
FUIOP~
Thp charge \\ as mac1e In a co
rr. lunH1Ut: Isslled hete aftl I t
lks bet\\ecn East German leade
\\ lite r UlllCht and Leomd BIl
I' 1 1( V Sell el \TV General or lhe
SO\ let Communist Party
I h(' ('ummulllQue did 110t nl(:1
til n Berlm by na.rne allhl ugh
\ ht'" East Gel man SovIet summ'
m~C'lmg came only a ShOI t llllll
altL r East Germany balled WlSt
(,ll ,11n delegutc~ from II I II
11111.> ovelland to the- uty
'\JOI \\ at,; there any rer~tl.. n<'t to
the tn.easures whHh the: t\\(
C...llInt1les might take ag3l1~1 th(
\\ I st German deCISion to nold
pit ~le:tcntlal eJectIOns In Vve ,!
Ikllll1 on March ~
in Bonn COlli ld Ahll I slid
lhJt \Vest Germany does not '" <t
I I I II i61s In and around BeT
Illl dUlll1g the: electIon of a ntv..
rullral pres1dent of MarCIl h
I OKYO Feb 1° rDl'''' I J,
Ilunes( FOIelgll MlIllSt KI'j1 hi
AIChl Mnnd<tY C'dlrd I II I'C ll plr..,
( hln I s PJ.I lJclpallt":n In ~.,v lH \\
1 (rnatlOnal {onfcrentt 11 dl~nl
....... pe Ice In Vlctnam
(hlnl (' pl(s(nc€, It su.. h l
I I ling as the cnlan.:n: Parts
pt <tce talke; \\ould eonllll)lllt..: I
Ihl <: lUSt If IH Ice til I
J ijl Hl \\ I uld I I 11 0 \\ 11Jllq III
111 pilI II IIIVltfd 1\1 III tell I
ed
i\n"'\\Pllt1g II1telnl II l
lhl 10 vel HUllS!' FOl 1M '
Illllliltl' ...l In)
emergency
01 Indwn properly ~Il.. d since Sept It seemed certAI11 lhill the gu\
1»)1 (rnment would allow Ihe Orp) III 11
l-RcqulsllIuncd lands allow nl' parlles groupe!; 111 the Of'l11tl at I.: ....-
II tl\Cll1ll1f';l1 III k""p t ,ken l)veF Action Committee to conl<\t.: Shel
hll Idmgs and 10 twIt.! nth£'r In (\I I h R~h1l1an either III I r lO \ 111 R l
t J Ilc"'cssary \\ aipmul or In house \rr,",~~
...-l mplo} mcnl contlol f rl.:1ng Other OppOSitIOn lc ldel::a Illllu
I mploycrs to luke b3lk consl.:T1pt~ d nb for ncr forcign nun ';ler nd
'i-P.ssentlal o..;ol11mou tICS iJllo", Pakistani People s Parly chlt.!r ZullI
l' th.. "overnnltcnt \,,;lm1ro! of nCl.:e k \T All Bhutto have alrc3 h heen
,,' v prodUl:t1on Creed
6-Patents and deSIgns 1 he curfew Imposed i)undlY Ull
I he stUlc ur cOlen cncy \\ IS 11111 I)nu:a "here onc perSion was kllh rJ
I '"'d on the country atter the I ~(l) IIHJ III people hurt during dt.:mons
Indo paklstaOi war I allons was extended ycstenll\ fl r
Sh~lkh Rahman s lill If'," ~tl 1 '.l hllU1 S
Ilnclenr Um:onflrmed reports ~un fhe In tdent cam<' dUrin!.. the Iun
lliV nlllht sa d he WthllU he t lkt:11 to ernl one or the accused In the Sl"'
Ra\\3l(1indl WhNC hc l\ Hlid be <.1\ C('S\lOl1lst nOlI who was sh)t while
1 llblc ro c0l15ullIt l,) I du ng the rep 'rl('dl~ trymg to cscape
b :;(' for Fl"'hllllr.,. I J Ill\\eell All D Icea shops were due: to stay
P lsloenl Ayuh Kh In II1U It tit r~ t.:ln'icd Monday following a general
If tlPP ISltlnn p:1ftles .. nke l:lll
powers:
f
\1 n .... d
arher
, 1
I
till
I
\\ hit h
l
."
PI I I I \ Itl1
f.: "ll
HI Ii tum
1 1 l II 1)11 (
It:lLlII
P Iltll I
II III til
<.In I \\c ....
F, 11 l I\. J
I I II pt III I (
III ~",,1j:::
I 11 I ~( S
r n,lt lOlot
.. ( nllt l \
notice
111m ... '
I ,
work
I 1
WEU
Chief Saigon delegate says
no ceasefire till N.V. pullout
France curtails
Pakistan lifts state of
further
PARIS F,b 18 mIll ",) So
11th V ttllams chl<cf 1.. lt~~llc 10
IIll r Ir s De ICl.. talks" I d 1\1( 11
ldV thll(~ lClulci b( n l l I:-,f r ln
In thl \\ jl \\ Ilnout I mpl II
NIH lh Vleln lnll..;t \\ Itt h 1\\ 11
lion tht ....nuth
Pham l)mg Lam ~ 1111t:1 ftl
IlgIl I1l1nl ... te \dt1ul In In I 1 I I
V\C\\ th It lhe Ict~ :l lJL (..l \ I
blnlt put rOl\\ lId bY h (C/
mmllfllsts II f u l-. \ tlk", mllst
II
I \ l 1
I "HIS ',Ill IAFI"
~ It f d\ 1..:1 \ 11II11t 111 I I
d \ II \\ I <:( ... 'ing til al llV ty
\1 In( \\('sll.ln rUI pl II l;n
11\ (\VFII) Illfll IlJr hI I 'I I I..
1111111 .... ltllllllll\\lo..;lJl
! It d t 111 fit n I ' )
1\\ll!~lltl lid III
to 11\ '" 1 1111111 III 1
I (lIldun \\ I......1Ii I 11 d
II.... 'I 11.. .... \ It Ills C ft
Ih. I Hlllh Ami I
II I 11 (, 1111 t \' I I
cd lllid II I Hllll I
fnllll'l I ll{ v'I'
1 I I t I
{ II V Gene I II \ lUll
Fnh!o.:hnutll lp" tlllH~
11(IlCh \\alnllll..: ... I~J'l
lilt.: lh ... s ... \ I II
til 11 I I ( d
Govt.
I),\CHI Feb v:1,IP
..., s 11 mon h ~ ...
:; I rt ~d n I
\- t Ul h" ~ \("111 'I
... { IIsl\ a rr.cd I ~t I
11 \ \\ hIe let
r. rl ) II" t n L; ! .. 1
1"" nJ"1 II I I l
... 011; I he 111 1n II ) ... ( d
II r ht: P lk t In ltd n I II Ie's
11 I n'IIl" h' Iht
I!hl month nld ~ III 11, I Lllal
lr hun 11 of Easl P Ik 'it n OpPOSltl1 I
leader Sheikh MUJlbar R 1hnlln Inti
"\"\ nthe ncor ~ t1:-; t..I s(' 1;5
(11 ...1 rJl.:tl\ 111.:~ II-:. 1\1\11 wlll "lid
1: bIble ttl l:lvlI lUll pH I I d IH~S
I lor .. ~IX t>rdln 11llt:'1 I)r 1\ l!llcd 0)
,ht: gmernlnt.:nt w('lt:
I V II 1:-; ~ H1Sll
tl t 111 ~ n,,1 \\
I III 1 \ P I I "'1
til' ,\1\ l rl1 11" 11 l' III n I
KABUL, TuC;SDAY, FEBRUARY 18, 1969 (DALW
Nl p\
I 1 ,
I th,
01
\1l~1l11
)t m) r", I r
I \1) • I \ ..
A I \ II h IllqUI \\ IS IVl n Su
111\ lllgh hv H s !'vI IJ{' tv KIng
I III 11 I 1 In hon Jut (I [II.., ;-"11
I{ sly It th~ slile hi11l S\llgh I
OUlbll HiS l\1<1J('sty \\a ... gll.:ct<.d
I h( 11 Maje:-.l1es lhC" King and
~llrL I lr Npual
I h{ t\\O Arghan Pnlll'" Ihe
I r \\ n PI mee or Nc pal Nel·11
PIII1W !\1lt l~l('1 pI {sldent
II\ll I(CI)ll II1..;l
11 "'lllh~IS 01 till CaDln( t high I III
111~ ('Ivil and milItary olltC'l.d"
II d leads nl'" Ih( t!Iplnmaltt rllr
atll ndl'rt the 11'{('ptlflTl
I h{ \\ I klll~'" exchan,..C'd ... "')
t. ('he~
lhl:: NejJll0Sl pless PIJntPr! il s
\\ j( .... ty s l)Oltl alts cdlt01lals and
1:110 matlon ahout the £,l011l I
Ind (ultulal evolution of Ar~hiil'
I t m fhe Nepalese radiO b"l) t 1
I( d Items about Af~n In ..... l n
HIS MaJesty the Klng c.lr I' (\1
l the M !ttVls MemOllll J d
III \\11 llh and sl~ncd the h k
Lqler HiS Majesty sa\\ lhe N l
lOll Ii 1\1 u __euOl and <.:om (I tH~t
11 stu tutI nllces In K.ltnl..-tll 111
Text of the sllecb by Ills Ma
jesly KIDI:' of Nepal dehvered al
the banquet !'nven In honour of
Ills Majesty on February 16
I am velY happy to hav....: thiS
I PPOI tunlty of welcomIng \(}U
til It lhlS banqu.el In han til or
nUl respccted guest HIl'> ~'lj ....
1\ the Kmg of Afghamst H1 and
Ill{ ti, ..,tlflgU1shed guc ... l... II hiS
ll1toulage
I cannot helD eXpll:S"ln n
Irlmn .tllon f It Ihl e\ I gt 1\\ I lJ
PIO~Il:SS Ah.:hal1l~t In hl~ I III
nHklllg IS \\C'll h till IdVd t ....
III 1l10dC'1 n S( It nIl :'Inti t dl1t <1
'
III
thL Ar~h H1 pelllJlt havt..: bl.:C'l
{ mpll:->hlng llnd~1 the dll..... u ,I U"
Il Iclu<;,h P of II ~ \t lj 'it\ 1
h \lnm ld Zaht I Shah
HI'" ~l.1J{'st\ bf.5ldc s b 111_
m 111 01 opulent h. ttl ntn~ n I \\ I
II( (Xpllllt1t:l.:: ha... Ihe dl:oilll lim
of I t II' ... a klllg d('c\tcated til
lht 111umlenal1c(; or thl.: s 1\ \,:!tt I
\ ,I h, ... ountn Ind IS dt:slro
U l\ I t ICVlng ht I adv m~~lllenl
l( I/lll11lt'IJ 011 "ao -1)
YtHlI Mljl..st\ 110111 Ih \11 (r
ur h(arts I I u1n\"V tt\ \\,ur let
Ilnlry that \\(~ Nlpalt ....l III t xl
1111 Iv eLI "I lo s..;c thQ h Ip!lIlH S'l
prospenty and progl Ihl
III CpIt nl Af,qha/1Jstan
HiS M I]est\ 111 hiS ICpl .... 1) L
lh~nk(d I hI.: t l\\n II II tl
th~ \\el<ommg __ nlHh
\ n I lil I f
lesc temple \\ I'" pi I.: 1I
HIS MaJest\ III b( h d
!\\nrluf1cll
His Majesty \\as Itt:l C t \
I \\ hi r( \\ I th V( I v \\ II r It I r
II t hI pf"'Ppl 111( II \ \\ .. d(
('(Irated \\ Ith [lags of A. h 1111
I In and Nepal clnd I~"'l... I II n~
llvc Arghanl:-;Ian Nep ilp ... l II till
shIp cuuld hl s<c(n 1\(> l\ I
II ... \1 Jl ....{\ \Isltld \1 In)..: II
HI II PllhH\ dhtll I n I
thel n Katmandu and I I I pi I
t S HIS Majesty d"'l1 \ I II I If
11111\1 I .... \ l imou ....
,flel nO(l11 HiS Majesty till
Imandu N;J~~\r Panchaval Il
h,
, eu by the (hall man and
<.\t dnrl I lal)..:£' CI \\d
I I"
n
II\I~ IJ
\ in
(I Intt::
I I I Hhn ...
II) lIakhtar Reporter Ayublar
Ie r.H\11 fob 18 (Bakhtarl -The protor.ol on the goods and prices of goods ror 1969 was
'il,g lei I lit. ~\H'Cn Afghanistan and People"t UepuhlJc uf Huh::una yesterda~ afternoon Dt Moham
lIad ~kh 11 Omar deputy minister 01 commerce llul tlt( r:1I1~a.nan Ambassador In Ka.bul \'01,,3
Gnth('\ sU::Ht't! the aKTecmen.t (Sec dct:uls en page 3)
HIS MAJESTY
HONOURED BY
KATMANDU CITY
" ,
KATMANDLT Feh I, -HIS MaJesly the Kong ,1!'(wild .1
II.: ,'l\1 f! I rid I hi III II by the Pnme Mmistci of t\, I' d P'l
hd h I I I\JlI n rl \11 I In I IU the SoaJtee Hotel last I Ig I'
\1 nb I (l lh c bll'( chief Justice the pf'esld~r.
Pill h / hl.!h I Inl m~ (1\ I and mllltdlv olliclals att I"ll(]
th dphl1ll\1 (Ol,b;l\lt:nrt(
F. J j( I It II In t hf'
(1\ II r~ .... plll n held y II I 1...
1\1 11 I II Inl 0 ....11\ I II \.
II \11~1 1\ \\1 \\ I
I hl I\. :1 In I J N L! II J
'"I lin dtlll.d1tld I h 1\1
P 1IIUIlJI\ It I xlh.HI,..1 \ t
TOUt i\ldjest\ (II hsll( s
Itst ttl thl 1\\( nitUIl
thl \\lIrld "Itt LlIlllll
J\rgh lIllsl III IIld Nl:p II I l\t
t Inrltng t\llllli d 11111111 It thl
1n(1tlll l .... I \!llih i.ll nl\
\ lIu lbll.. Iii 1I..; I)ullng thL l<:tllli
\1 lis (JIlt lflunllll..S hav( III 1(1
p;Jl( d In lllt 1 IltL<l N It I h rod
!....n 11 till 13andun,., (1( 19l adp
II (I (.l1ll1 t I nlr 1(IHl:'S I d hdH
1kc..lllllld( IIHSS III dldl 1 lim
)H\l\I(Il.. ls II thE'~( II t)l th
1111.... In I ha\l sh \\11 11hulll
l( I I I numbll I hel .... 1 II Il1t!J'
Its IIlIOI1)UJ lied 111 Ih 11'
QUI 1\\1 I 1111111('" ..,upp lill
plOlnotlon (II llllL I nCitlO1l II 11111 d
.... hlp III I unilt I I Illtll~ 111 <1 P \(
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Ilts l\11Jcst'\' the KlI1g 01 Af
~h Inlstan !'O speech Il the banquet
of Ihs MaJcsty Klnl:' Mahendra
Blr IIlkram Shah Deva of Nepal
In Katmunllu 10 the pvpnlng of
Ff"hruarv Ih 19G!l
In \\el{tll11ll1~ IllS \llj ... '" \ I I
la 1311 Slll'4h K InS IIi hi
Kalin Illdu to\\ 11 I 1I II Ii ... lid lh It
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brief
West
I hi Ilksl S \ I lhlt:at~ \\llt:
II In d II] I dill I tI Oil h 1I1dt:tl
HII I -Nt ... t <"11101111 (hln... dl I
"-1111 KlIslngtr h\ '\U\ll;t llnlll'::'1
lltll I I Blinn St:Il1)'nn Tsarnpkll1
I I"sl I hursd 1\ Ind pllhl shed 111,
"IHlld 1\ I Ighl
KINSHASA Feb 17 (AP) -
World Bank Presldenl Roberl
McNamara Sunday left Ktn ..hilS I
for Brussels after a four Ja" VI
SIt 10 Ihe Congo
He met wllh Presldenl Jo.eph
D Mobutu and several governm
ent officIals McNamara refused
lo make any statement to the
press but had a commu:1lC!u(
dlstrobuled II saId .1 hoped that
lhe Congo would auoly behe('l
flom the Increased acC1V tV' of
Ihe WOJ Id Bank whIch I tends
to trebel Its loans 10 AfTlca In
the next rlVe years
(( oll[muct! Jrolll pope II
hi Ihl remark that thc Sovlt.1 Ih
rl lis w( re: nothing new
Hf2 rCLallcd e Idlcr annnunl.'cmelll ...
hy Blinn Lhld government spok~s
III In Gucnther Dlchl i.Iboul pug~lbk
I lsi (1('1 mun Illd Snvl('t Ittempls
I I lltslurh Ir Ilhl.: 10 Ind (rom We~l
HI rim dunng th( federal aso;embl)
Ill< t Iml.! uHl\ennl In Wcst BC'r!Jn lIn
M lrdl (IV(' 10 ~1{Lt pr('~ t!('nt Htlll
I rdl I II('hke ... SU.. ll ssor
In Consplra an avalanche killed
four young boys when It ~mac;h
ed ,nto the,r chalel m ln' lsloal
ed wmter sports resort of Ac:ro
Seal bastla Rescue J,; orklPr" fou
nd eIght other boys tl('lm tht tha·
let ahve
I t \ "-I \ II I
HIIlIi IgltllSI 11\
11Ilhollt\ II "It"
II I II"; Ihl ll!\ II I !hf
... rl" 'linn II J 11111 I Ill' l ... n"'lt1\ III
... lnlr II I UIPJ'lf.
Othl IV. s .. Ih III tL S IlJ Ih l ~ I
t I Vl;rnllH I " II ht lInd \\ til
nl cd t (>. 11l111\l tht: lIlicst 1 1
!lll1 llld un'l\\t:,"nl; lulllllllt:1l1 II
Ih ... hlllS\, \ I th( diad d ll'" II S
l Illt 1 nln~ \\ ~sl n. dill
Br tLlln Fr Il1u Illd Ihl
'\t ilL, h IVt: rill IJV rq ...... ln!
"i1\Hf PtOll~1 1~lnsl Ih
(I rill III fNkl IS"I nhl\
rJ \\l"t Berlltl
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GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAU, BAHAMAS
INTERNATIONAl:; FINANCIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
BANKING FACILITIES
fAX FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
MUTUAL FUNDS
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GINX AX LIMITED,
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
BONN Feb 17 (AP) -Wesl
Germany s armed forces wll1 m-
crease to a PeacetIme troop sli
englh of 460000 by 1973 lhe Bo
nn Defence Department announ
ced Sunday
Reporlmg on defence poltCY a
government whJle book publl
shed for (he first lime saId def
ence spending by lhe federal re
pubhc wll1 IOcrease from 19 bJi
hon marks by 1972 10 a I ecord nf
21 bIllIOn marks In 1973
IONIlON Flb 17 If Ullil
SnO\\"'llllms s\~(:'pl EUI )
ptmg load InJ <III 113;111
p( rhn fOI :oil \ el al houl '"
(lIs sl1andlllg llt'/\lll '''' Ill' .. I
Plllllg ttH l OP( nh Igen H ml III
t '-:J}II.:SS
SAN JUAN Puerlo R,co Feb
17 (AFP) -Two Amenc.ns and
a Puerto Rican pohcern III WPte
\\ ounded here Saturday nil' ht by
the explOSion of three h;'lme nla
de bombs planted near the pelt
ce headquart<>rs the gO\t'lnm nl
development centl e aml the lin
\\ ard John~on hotel
NFW YORK Feh 17 IR, I"
A big snl \\ and slPE'lhst l/l hIt
11 stales In ttl( sout},('<)SIII n tInl
ted States vcsLtrd IV plllnL.: UlJ 20
cms or SIlO\\ III ...omc alf'a'" It r
n dcl\\ll
I h( stulm \\ I .... m IVIIH , \
the: northllst st 11t'e; tI t1lplc 1
hl v\ n( \\rdl... \\ I
\\1 lhl hUll III 1 1
Al loughly the sam ~ 1I nc CI
number or Similar bowhs \ (' t:
thrown al passIng cals III Ihe ("1
ty centre but Wl1r'I'1ut cnu" ng
any casualties
BAGHDAD Feb 17 (DPA)-
Three Soviet \\ arshlps havc ar
rived In Umkaslr Iraq S south
ernmost lermlndl for 1 (( \\ day
fnendly VISIt
1heval( I mlsstl~ ('aIJllr {ill
Iser I dt"lroH I .md C:t sUDuh
sblp
1h~\ I( (CIVC<! I \\ urn \\cl(
m(' from the governor of Bi-Io:;;t h
Port and thousands of p~oph eh
(llltmg Arab1( and RUSSI 11 \ II
I(nmll1t.: sl( g Ins private 'l III IAlnllli Dl1h IIp(lterl Sillday
ShIps flf S IVI~1 lnellan I l I ~11l
11~(,1 mad ... theIr hrsl \ 1St I !l Ir
Ifj 111 ApIIi 11<;1 year
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Before gOIng Inl') the (\ents
111 Dealey Plaza h~ prn~ecullOn
put up prevIously undlsclt1sed «:::v
Idence-wltnesses ft om Chnton
LOUISIana about 193 kOl rOllh (r
New Orleans v.ho salrl the:y SIW
Oswald Shaw and l'eljP In (lin
ton dUring the summ I (r a <.ar
OCCUpI( d b\ Sh;:l\\ <anrl FerrI('
\\ "'SIlING rON F, b 1-
lItI t Ih( Bllt n~ 71-
I~I rHad~ i1 nl II pllf( t
Lc sl Illght hert:' Vf'st lua
cd Illy b v Ihl' f ItllI t
gt Il~lst(lln~ pItS>'; I 11
t wk
[1111('1 lepolts .... nlt l JI hHI
(It\ll peel a~-molm<llh hll-It lib
In pIISSUrt.> III It ... I\\l hllUI ~l\d
18 mlllutes fllJ..:lll til I III I I
P II tl In (l\f'1 PUI-:l t Sou HI
H \\tVPT list plitt Jl (\\
Iclt II 4;; s:lld t h t 1 <:> 1I.., 11 I
cablll registellllp; )re3S ll... III I
WIng mounted fuel tlllt mllllll1
ctJOnerl and lhal pt .......111 In 1111
cablll \Va~ n(ll mal
DRINGEND GESUCHT
Sekrelarln Zur Aushllfe Deutch
F n~hsh steno scbrelmbasctune
fuer die 8auleltung der llundes
baudlrektlon uero bau~('la("nd('
der ne""n Nedjal sehule
Tel 21549 PO BOl( 283
I hi mixup 't suited II m 111_
mental v ICP(lh mnllt(lll I 11
tht grrunrl fll m Iht. 1 In! II I( t
\\dodtll lolrl I pit ....... (( nlll II
1I Ihal Il \\e! .... CI L\\lIllll ....(1 III
gil! mlllling he I jlc! h \lIllie
thl planl whl(h lan l III" U.., Iu
490 pISS(ngel~ '\Ilh 111 .... 1 I\\()
hngel ....
Wac1dt'11 said lhuE' \\ Ille
trouble \\ Ith svnC'hlon ..,1 lJ.,: I III
ddel bUt thal 11 did /I I Hlp.tll
the IIt ... hl H( dlscn\'lfo till 1"'11
ne s tdkl'olf as rIa\\ 1('..,
lit ~lld Ihl Ie \\as II I IIlllll
C( til lilt) In IIhlt til hU111 llt~ I
the 747 ~ mald~ n Illghl II"t SIt
ulday
Tori 1\ .... IlIghl \\d" "1 It \1 111
all of thl "j4.... Ih \Vlllt s up un
IlklC Ihl malden rIl~hl \\ th thp
\\ ht:.'t Is dl \\ n I hl: )lrlT1t Illlhld
a I11dXll11\11l1 spu.>d 01 tb IUt l-lO
kph ~(, 1 h 1111 clnd 111 I\l1lfl I I
lllllSlllg "'Pll d I I It IBO Kpl
nlll( I lis slid
Wadddl ~ lid he." It I k III I'll
nl:: to an altltudt II( lhout !) U-tll
melles and then Ict\1lI111 lhl pi 't
<tn ... lo In Iltltll(h of dunut I h.~
mptlcs \\h<,rt:' he lemgll et \\hil(
I onc'hH t 1111-; t hel tr~I"
01
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At UNICEF Ollice In UN Compound (Tel
A box 01 10 cal ds and envelopes AI
OnE cald wllh (nvPlopc AI
Biafrans cut
supply lines
Nigerian
O'\tl K K I 'l h 17 I \ P I h
HI \ .... lhl .... ~UI IlL
III n ~upph In 1 NlJ.!t:r tl I
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Help Afghan chddlf'n In the provlllces by bUYlllg
{( IHlflUmd II 'III III/~' 11
I hI lesult 1 t lhl III ( p)
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Get your UNICEF Eid Mobarak Card Now;
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Art( I lhl ... It l\ l f Ih, II HH lh
I I t\\1 hum Ills ludl I\IHII... III
P( II d 'lhl hl..;t I ht "'Im
plY "'1\"; I \\ Ish 'You (ull h 1\1
l nil It \\ I'" ulh I \\(mlllllli l
PIIl\ SI Jnl,,;cI \\J~ 11:-. Ihl
II WI til I.:rlJt \ttl II Shl Ih II
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calling
ConnallY .mel IllS \\ I r n.1 I I <: us limes and enhtrstpu fnrme~
en subpoenaed to -appea ~1, nel) I stucl1cd extensively b Warren
Connolly was wounded -sellously CommissIon slaff and mV€stlg I~
In the Kennedy as... m,'ndtl:m \l{ tors An FBI expert called l"j
vember 2 1963 I~ D,.lIas 1 exes the slale lesllfied he Ohologl a
There IS rcalh f!ot'lln .... I (rln phlc eVJdence lndlcated the shot
tell you sdld "~'1I..,t,lnl Dllrttt struck from behind
Attorney William Alfold \ h( IS Til addItIon to w,t1u...,..., \ hu
h~ndlmg the lssa5:..,lInllrJn ph ISC said Kennedy 5 heart sn<.lpp€r l b I
of Gal Tlsun s consplracv cast: ck\\ald the prosecution has pro
\Ifmd Inutcated hll\ V{ r lh duced testimony that
~t Monday s wltne":-.E'~ \\ nul(l I e -What appeal ed 0 bt a pUIT
1.lte to the slaYing In Dallas De or smoke was seen ron the lre
aley PI:'-'a Another plosecutol cs of Dealey Plaza.3 gl ~:SSy Kn
saId the end of hI? Irur Wf'(,t' oil a POInt lo the ngnt [ronl or
old tllal Is In sIgh In 1 Cit fmlle Kennedy
1\ should (omc 'l ill In 1\\0 ITt It. -A man holdmg a ,..rill
\\ ecks a second man we.lTlng a (lia
rhe Idst 12 of the:15 prosl {II Ie seen tn 3 \\ mdo\ of th
tHin \\ I tnesses told ,f even\., In as school book dep"'s torv
Dealey Plaza \\ hen K ... nnt;>d J \ I \\ hlc.:h lhe Wal ten t 111111
shot ThIll lcstlnlOllV IS a \ It II Sil1a OS\\ aid fIled
part of G<-lfflSOn s lit mIl te p -OS\\ dd lIed dl\\11 I slopt..:
(lV( Ihut Kennedy \ I" I( II.... III ne~lI the deposllOlY aurl lUll pld
I C Insplt atonal CIU'hl It pl,llC(\ IOta a geta\\;aY ('lid 1'111 by a
by Sbaw Lee HarH (J \\ I I swarthy man i.1fter the ~h Jottng
md D3Vld \V FCJlIE' (The Warren C:1mmbl'" on Ihe
I melgtn~ IS G~I II'" n... I{l \ baSIS of a bus transr('1 In OS\\~
('vidence 01 <:11 ssrll<' I'" the. lrlm lei S poc.:kel and a \\Oln III \Ill
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Skies III the northern northt a
sh rn north western SouUlt:rn ca
stem and central regh)ns wJlI be
C'loud\ and other parts of Ule fU
untr, clear \: t"sterda) 'he \ arm
cst an as \Hft JalalllJatl lnd
~eemro2. \\Ith a hlJ{h of I ( )7
I Till (oldest Ire I w IS Sh:lhr Ik
WIth a low of _ IK l 0 f \ e'
tl rd:n I al had ~ mm r 1111 and
hK cm sno" Shahrak :'I 1111\1 ~8
elll !\orth Salan~ '!a 111m .!I J ('111
F trah I~ mm Jalalahad h mm
(.h 17.nl 7 Oint ~ un Fan Ih ., mm
1K em lIer It II mm :>1) em \-11
lar 1 mm ~ Clll K IHdahar -1 mm
Ind K Ibul I IUIII TOlllurrn\\ thr
Ilnrth('rn southeastern "I ... It rn
md II Jltral n~lOns \\111 hi (10
uth luda\'" tcmptraturc III Kt
hul It 1100 IIH "as' ( ~h I
"11h (It II ~kl(" \\lIld '1(Jlld \\ IS
Ittordtl! 111 K Ihul It I III I In
lib
\ I ... t( rd l\ ... If nllu ralul(",
K lind
JII 01
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Weather
OPF:-I TONIGHT
Shah Ih Zad th Silo Sh f ( t
I\. Ibul ladt> MaJwand
\n":lr Karh Par" IJ1
:": :l"illli K nte (har
'oun I Hie And Irani
'll1l\and I ane nan,
Itt 11QUI ... , I J tdt [\J31\\ Inll
:\ ldt I ... (' Jadt \1alwand
'acf{r ,Ja"htulln 'ad. 'Id, I
...htuon
\a1ll 1I."ht 1111 Sh Iff;' ':til
\1J::,h;JU I Hit :"JudeT Pashtllllll
Find t\sn Jade M """ tnd
\ u,",or Shah Shahlct
Ii lhur (,u7.ar~ah
:\'tlr \ alS Haha
,hto(J1l
Pa"t:tllun ~lln I~az liTe Shah.
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Ariana Afghan Airhnes:
DEPARTURES FLIGIIT TIMF
RabuI Kandahar
lIeral
Kabul KlIndm:
;\lazar
Kabul tehran
Belrul
ARRIVAlS
Amntsar Kahul
TMA
1I1 PAIlTl RF.
Kahul Helrllt
:\loscuw llshkcnl
Kabul
:\lazar KlIndu7.
Kabul
lIerat I{ 1I1d I h tor
Kabul Fe.
Bakhtar Afghan
1J11''\UTtJRt
Kabul Kunduz
T t1uqan F:lIzahad
/
•New sales of
South Afrwon
gold hinted
CAPE TOWN Fob IS IAn)
South AfrJcan ... I" IOce MIIlJe::tl
Dr Nicolas DledpTle t1S htllted
that an mtern}l onal agrpe'Tieot
on sales of South Afncan fsC d
W'8S ImmInent
.... pl-'aktng dunng the b:.J(lget
debate )n parla In nt ht rl Dr
Dledflchs said th.lt lhe tel nl':l of
a satisfactory agreement were
l.'urrently bem~ negotiate I y. Ith
other Important (ountn€s
Hut he add, I that thlS dgree
mcnt would n be bo:\see:t on
the last offers mil<l~ (n ~(Jld sa
Ie" by the group f ten w thlll
the framework Jt the Intern Ittc
nal Monetary l' unJ
The mll1lstc S SUI pfJsc "nn~IJII
cement caused a s~nSotllt(jn 111 So
uth Afncan '1at II lmC'n ar} ..jl d
eConomic Clrc s
HiS stalemeflt tv p 1IlllTf'ltn
emf rml'd that dlc;CU SJrll ve t..:
taklTlg place \11th \0\ I I 1 (: )un
tll~S on the lold s~k ar:rl Dlsn
cleared UD thl 111\":, ~I"j ;;. n r.:.h
had shrouded DI Dlt:d~11 n JISlt
to Blltam and fUlop{ t\\O \\IClks
ago
Dunng hIs t1lfl ~Il I .Jp 11 h s
return Dr OJ Ul:'J tch::. d r I\.d C(
\leral times th It h ... dlStlt.:l t ta
Iks IJ1 London P If! II1CI FILII k
furt w~re aim I at l:\lt J lu II
plaCIng South Afn d s ns: 1\(5
01 the preCIOUR f!1( tal r II \ P!:,t
CI n markets
South Arnc:) 1 Hold f(seJ\("S pr
esently c-xte~ I 51 Ul I HUH
DUling hiS Sf, h 01 DICdeJ
Ichs also said th t he' \\ JS umv
mced that a I V..l t I I f thl
PriCe of gold OJ S nuvltal Ie
undt: r the pre rI Clrl'UlT' lane
es
Free Exchange Rates" At
D'Afghanistan Bank
KABUL Feb 18 -FollowlOg
are the exchange rates a the
Da A:fghenlstan Bank explessed
per umt In Afghani of fDILlgn
curr~ncy today Feb 1&
\f 7475 (per US dollars
Af 7525
Af 186875 (oer hundred DM)
Af jllAl 25
Af 1740 3Y (per bundred SWIS.
franc) Al 17520-1
Af 151315 (001 hundred
French fran" 15?~ 28
,
find a place to stay went to (he
se centres
But things have chengI'd <IDCe
then greatly TH~re orc many go
ad hotels tn Kabul that meets
every taste and pocket and w,th
the completIOn 01 the Interna.1O
nal Hotel whIch lS probabb one
of the most beaut.ful hrytels 10
thiS regl0n there IS 110 longer
any need for such centres
The question now Is what sho
uld be done w,th the stalT hou
ses In thts class the Tnternatlon
• al Club does nOl fall The Inter
natIonal Club 1S an "ntertmnm
ent and sport abode fot the for
elgners and Afghans alike and
lts eXistence IS a ml st
But otherWise and IT1 <.:a:se of
the staff houses a general under
standmg IS necessary A lL vieW
to close them down IS c..sentlill
belare the InternatIonal H ,tel In
Baghe Bala opens
It lS certaIn that thcre w,lI be
a vast ddference 1n the PI ICC of
rooms 1n the lnternatpnrtl Hotel
and 111 the stalT houses S'mllarly
there WIll be a dllIerence 111 the
pnce 01 meals II th~ bath are
mamtamed the Itl'ternatlOnal
Hotel WIll suITer and one of Its
regular SOUl ces of Income Will
go to forelgn pockets
The Week
year
expects
million
this
\
FEBRUARY 1~. 1969____--l..., ...:..,..; . .::-_._~
two
tourists
11 IS Is~umed hdt thiS \\.:,u 1.
mlllwn foreign tOUlISls wdl VISit
I1ul~afla [he Ba kh:.;ln 1I uns1
\g:l.' ncy a lone IS 11 aJ) t r:1g to ac
commodate 600 QOO tOUl s'" 301l(Q
oJ them \\ til spen:i thell n(lllaay~
n the BI<.Ick S~a c ",~l f'tnd "1
the mount lin 'lnd b(llen()1 gll.:a!
Il.:sorts
Contral.'ls ha\il alrpadv 1 (t;n
l< Ilduded v.helcb\ ~)5 000 tOt r
I" ~ \\ tll cume from thl" sot lallsl
l unlrH sand ;Jr: ,)C fr m tne
( II man Ftdel 11 Rl pul 11(' Rn
I lin FI 1I1('t! Swc..:d:l ~h Jland
Austrw TUI k( y "'d nth I eJ In
tJ €s
Man} saecld lo I ~ al c II In.,
nllnIltd-t..:xCUISlUlb of J d~,s:
duratIOn to olace~ 01 Interest In
Bulgana and Cl lheS \\ tth the
Varna and the N.:>:-t.,eou'" ,beth
ships u\\ ned by B knnnt< ur ~t)
to 1 u key Rumania the USS~
Lebanon the Umlcd Arab I\~PU
hi c the Canal" Islana<; and
other places
ThIS year too Butg,ar a \\ 11 to
nttnUe to do everything pes Ible
to prOVide convenl n e... ar d bu
tId up the matelldl bd'i for tr
unsm In tl e COU:1 t .. y fhl nun
ber of beds \\ III \)C Inc ~ase I by
7 eGO and It IS "xp~cted that Qy
the end of 1971 tho hotels 10
thiS country WIll !lP au!'" to put
65 COO beds at 'he d'-PO,"l or to
unsls (20000 mOrt Inan last y"
ar)
BeSIdes thIS the Toufls n C JmT.
mlttee has ensl\red 30000 beds III
pClvate lodgings al:mg the Hlark
Sea coast and In the tote 101 (f
the CQun try 'Phe net NOI K Vi 11:5
taurants campmg SI es and ~pe
rt~ facllttJes will be extnnd j
Protocols for exchange 01
goods signed here
By A Reporter
11 lhe pr,IOlol !> gned befween protocol tu be exported 10 Bulgar I
h '\Ic,han and Polish governments I He hoped that the eXl:han e ul
tit.! hC'1 \ I.: £'0 the' two counlnes Will goods be-lween the two t:ountnes
Sl to Ar "0 n Ilion Durtng thl: would bc frUitful 10 I llpl OVll1g tr~d
nil I ns t.XpUl ed from Afgha relations and that both Sities WOUld
11 st In only Ilduded hldcs p<>lts and benefit from thiS exchange
I) Jstlllh In ret:cnl ye<lrs the M Commenting On th~ llt: hlon the
sIr", f (\ mmert:e has been Iry Ilg l!l:ruly m n ster sa d Ihal the Mm S
n l S( the nl "bn l f "'xp r Iry I (ummerl( ha~ bl'l:! tr) nl;
tl ms 1duded In lis Pltllocols 1 I ng t Ill( t 1 exp Int.! Idat llllS
(. ll ... sudl .... wolh.n mit rl I.. WI h Bulga a I he protou I he ad
t xtllcs ant.! SClllC miller II prodmls tied will In rele:: I.:Ollll11Crll1l Imk ...
\hll.:h I1lludl narblc haVe he~n ad \\hu.h W 11 at the o;an1£' IlIll\: i ghlql
d d I thl 1 Sl f Items cxr rl tI thC' llread\ I.:lost I Inks bcl\\l:t:1I Ihl.
P ,I:lntl Inti Ihl r I.: unlrl~s 1\\0 counlnes
() l h lth I h lilt! thl xp t I He reiterated that Ihe protolol s
g ulll rIp dl ... ls 1 dC't n th benefiCial Jar Afghan stan s n C' lh
I v I vc hee 1 b lnneu rhe • Ol ntry IS n d I; need of nll
C'xp rl 01 I.: tl n o;eeLi h " heen r tral mnch Ilf'r} \\Ill lh t \\ 11 III
h h d or Ih lust IWl V( r " lr 1111 Bul~ I
Ihll he flChl t:S r odllung \,c.: ... ( Arghlll still "Ill export t Bill
Ilhle: I II \\ ill n t Lilt: I shortagl.' If gar I rals n.. IlOllll'granatc JUI l
\\ ll1alC'r :lIs S m tal) the xporl f11"la h, f \\ w II go,)[ Ind lieu
I lulton hiS rlls b III dC't:rels(d h ,medut:ld herbs rruJls anti
I l: In be u,C'd IH Ill. II tt '(I I h nd \:! fts 3ntl Will Import machl
lln llt:ltrltl lJ1rlllnles lTlotOl
vdes lab 1r ltory eq lIpml'nt gluso;
1(.\ constructlun equlpmenl
By A slaii Writer
eded SlOce ther.e are other places
m Kabul that can be used for
entertamment pUI poses
Under the same type or cr It
clSm comcs the holdlOg of foreIgn
mOVIes shows In some of CInellltl
houses run by these mtssions Wh
atever we have m Kabul should
be used by aU The cmema ho
uses that are run by such ml5
Slans do not Ph: anY .ta'xes to the
Alghan goveInment Thcy .Iso
deprivE! the cmemrlS Crom clO\\dc:
of movlegowel s
It 15 true that c;ost of these
~tafT houses were estabhsn~rl ve
\l S ago at a tllT~e that there v e
ten t good hotels for forelun r,
rhen the Kabul Hotel Wa' undel
construt.:tlOl1 I ts completIOn took
such a long Ume (guess arc)\lnd
18 years) that the need 101 the
settIng un of such centres \\ as
meVitable
It was due to thiS urpent need
th It the InternatIOnal Club and
some other centres were set up
It IViis a good ldea an I It d,d
-serve the purpose for wI I<:h It
"JS established DUl1ng the past
1\\ 0 decades most of the ol'1rlals
01 the forclgn miSSIOns t IlDt came
to thiS country \\ ho could J1)l
, ,
Business Review tOf
IbIS lll<Jkel S 01 l( miller
Int! \ olkswaeen leprf'
n \ \ I rep( I 1
k~ III 14 pe
11 n Ihe pr
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1\:1 I Kr 11611\11
BU.SINESS {: INDUSTRY
I hl rl.:' sh Ilti be I t::.Omprom sc
\ III 4U IIlty cllher un the home or
II 'p 11 Irml A pulJq that '1110
\\:'1 Ihl: saIl of nrerlor l )mmocht e ...
h n lhe I.: 1unlry his advus,e rep
erl uSSlOns In the long run rill
w hlcms Idat ng 1U cost If prm.lul.:
t 1 f tl' ,hI uld he Sl l.'nllfl\,:ally
sludled II (j \\1 nl1l<;nt l'xpcr mcnt 11
r Ir 1\10
\S It s rl~ Irch workers hnd II
...I 111ll/1t ltl g,11 rellable data from
Ih raet r, managers Tht>re ~ little
I (11 tl hcl (\{' that ctJ"t or pru
dmllon ur Inulan a should be hi
gher Ih.. n n Ihe lompetmg coun
to'
WhJlc It w 11 be of mlerest to co
relate prodlltlV~y or labour With
Ihe,r rcmuncral!lt there IS also
need to find out tht:' share of mana
l.!pnal t:OStS 10 the tutal cost of pro-
dud on fhere are t:01]lplalOls that
Iht: 0 .... ncrs of lea J; Irdcns have fo
lllld de\ ous ways uf dlstnbutmg
profits U~ salanes to theIr relatLons
UNFA)
J I I- I)! Immt..-'dlale "aIll and bave
nil le~t In rl'plal.:\J1g old bushes
III dcrrm,IOg tea pnxl.:'s!\ ng III I
... h fll..'S shoulLi be cllOlIIlilled I
h g ahoul fieXlbll1ty 10 the sUPfl
I f1 s l n I fn... l,;herlll Ii Indus
1 ha~tI on te I lIu,1 \\ asle, t:t ...
1 he ~llrtl'u
Swedish car
firms report
higher sales
S nob wd Seanla Vabls the IWO
\ cdlsn l.'ompanles which recently
a mounu~d theIr plans to pool res
l "'S n lhe automobile field by
merging rl,;port mCI eased sales and
I' ohts for \968
SHlb makers 01 clrs ,ntcraft md
c eel aTl! S Ieport In lI1l:rcasc III
group sales of 88 PCI t:ent to Kl
I ':;SO llulhon m 1':168 Grour profil
ht rorc tranl\rers and tJXCS IS CXP~l
I d to flSC rrom Kr ill mtll (n to
K 100 millinn Orders al end
I' X tot IIII;(J Ibotlt KI :!. 700 mill
1)11 Ir blc Ihe nm 111111 It thL:' hI
f n,.. 1r Ih~ }t. 1
II \ r 0; n I S We CUr r l 1
lin 1(1 '000 IOdudll1e: an uneh
11.:['0 nUl1lher f Ih HH 'I) 000 If
I export
Th~\are murl11urs arounlt 8S
Iqng why should any '"tem~tlO
nal agency ~~Olelgn miSSIon ha-
ve any speCial lodging and boar
cI",g clUbS and places exclus,vely
sel up and run by them for en
tel talOmg their compatrlOts
Toe eXIstence of sl/-h clubs de
pnve the hotels In Kabul of Ille
POS.::.lblllty of haVing more lodger./>
and dll1els and maklOg mc,Ot)
1:' Sides even the dubs anCl bats
n such places ale no longe nf::'
1 I
b'
s( lei
I
p IHI
nlhs
'c I
It
\Ill
Ulllt: li ty
faces difficulty
" I" sIt lip I
I "i( I r h \1
111"<:It on <lnrl
1i)1 1 J th n
1 I nstdt I tbll pi
h u:, it
industry
( <Iktttt I
h lit
In tht:
411dllt\ I Ihl pr JUds s
II 1.211t.! t nt tht: nuuslry
I 11 r nil) (('vI 11 tel
rt pUI It (n ror l.juallt}
III nl n I mark 1
(unll lind Illj1T ts Pll~ I on
<)1 11\ lonllOl mt:<ISu es h,ave not
that I Ie <.jual t} tl <Is \\nlt:h ~C
1cr i11~ ... omt' from \\1: Jk ka gardens
ale rnlJl.t d \\ Ilh 4111111\ lldS
e lllnl'<:lll ~ha\
11 I I r 11 ~l .. the strlll~th I II
I pn" I hl: ... t II SIllS l r tea pro
I J I I II 1'1\ Ih SII\: llf galdt.ns II
It... 1111 \ h \ Ih II Iht I\er IJ::,e
cl t s d I,; II Y I d tC'"u I
P til J " k ll<l go.lr
h slit c.: Ih h n V~wed
III 1 c.: II III Iht.: P nl I th<'lr malll
I Illlll( r !lhl r Ih J S UH rl/-: upl
lIlII n dhl lnl.:) th III 114 I r
Ihl ntlt stry I" \ h I
11 IS also Seq, Ihut ~ udens lpe
I Hul 1"1\ Jl 11 sl I.:~ l( mr In t, lOti
1 I g Iht.: 1 I 1 I g "p ll~:'>
ld I It n: IhUI I 1 \ du Ill} \-\ I I d
So II 1'1 In tlhllng
I'holo by Moqlm 1 he Kahul flllle
carpet weaving
ep(I\\:t:t dI('~t:l ,l.:ll1tlat 1
Iho day t,me
B~c..luse the 'mill tan gllnd I
khll"alS lbout SIX tons or floul
r 24 hOll ~ th pi" n lClmlJ1l 1
i1 Ion leasE' Ihe ,In I
In( sl II tht t!lnt III I 111lu "
Illl mon('y
lu h( I ( IIHls !Ill III s::I1(
r (tlU J S(' \\ Vl l) (IV \\ un( n Th('v
II it.( d J..IH duct:d Ihe lint "t carp
ct" nn ., II lh the t" 0 \ Ill< tiC'S 01
I Hli II I I h A Igh I I (; )1£1
K I
<11 1 v
h'll~nllll nt
Ilcnged m IslC'1
1h( \\0'11('11 Inll II s: III
At II t th\. ('Ill (f t\\ nt
htl lhll pi 11<1'" II
from Af 250 [, Af I OOIl pc'
I( m('llt
11 I "
In Ihe hl.'Jd l r salesmnnshlp Iml
ha bc~n done I I aSsess COnSuml:r
r ere ent:C'S Ins¥tJ;lt Ul prepare-d wa
and pouch pack nl:l have been tllk
ed abm t lor <.jllll: 'Some t me but
IJttle IS heard nf concerled errol t
made In trvm~ (ll t nev. 5.lle deVice
The urpc.:ocles of the mOIll\:nt
brook no delays 1'1 firm pollcv must
he enun raled about (hc manage
men sl uclun M the 1I1dtlstry Pre
to dator\ II1IC'resls among rhuse who
nu
i\)t'll prisoners, 1 tht (lfpcntn sh(l~)
tea
a carpcl
,
Indiais
training
8y A II Waleh
Sln ... l I ' ..17 I'les h l\c.: bnn
'" \ h h \\l II-t,:nt.'tl Ih tea
111:-.1 \ I helt has ht'en lnueaslng
h '6'" Il rht (<lp III slrudtlrt Inti
h Idmg It Icsi I ft,: L:n I.:ap l \1 "
ht nl1 h ught 0 t 'hl: spher(' t
I rI 1& I.: mf11n t .. s Lim nl'ih lk
I he.: \t r I~(' Sl/e If It: I gardens 111
t n(kn \ 1 (til \nd III r ~
JI n ttl sh .... tt ~ thl: ndu~lrv
h SnIt het 1 kept In 1 l(J uruer
FI 11 Ih\: II1L1u"lr} sld(' lhcrt" Ir
rnrl"lnl IhUll1 thc unh Iprul p( II
l cs " the G wcrnment It 10; alleg
d 1111 the (, \ n111ent h<ls been
n S l:l.hl\ slrt to lIb ur fill
l' l: tI I eS ancJ export It. Vtt:'S ha\I:
further retarded lht' de\clopment 01
Ihl: IItdustn
nil} tlk t a Ildu~lt) In In
t I ~ n tI 111\:ult} I h ... posIllun of
I' nlnlll ( Ih II lei t xp l ts held
I rIll/-: 1 ttll ~ Jfllry" ell)J10111\
11 \\ (ntJangt I lJ I II 1111 Ih
d Ill!. r I )11 mrt 1111\1; "tl\:I1/-:lh
I th Illltr'lll 1 I III I ~d ... m(
I \ (l \ I 1 h I r c.:41 111\
I '& thr( t 11 h Afr
l III ntenl ~V 11 Inu I bf.: able t
II ht.r \\11 ,the: 4111;"'11 n
l.:'rS arC'
p00l1y
,,
On the InteratlOnal plane Ihe
nuw·.tr} IS up a~amsL a cumpara
t \(1) lesS clastiC dcmand And Ihe
te I j1rOdul'"rs ha\l~ to be all the r
[ 11ft! aga nst IlltruslOn 01 l'oJTce Jh
Ih 1nsU lwr demand field Ag
a nSl thiS backdrop of \ar)lI1g prab
nh. :.tnd complexll1 s Ihe I.:urrent
sugglsllOn Ihat much or tht: prob
I n<: \\ 11 bt.: l1\Cr If Iht \enuc lf
lu ... lon IS chan~e::J (rom I undol1
Ih
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t \0 ye 110;
cline Itlthul til s .... h) he lIU \Vest
1 llelln(l d Sl.:llSS Plospeds list \e I
,h It.: he 5t II WOs U S I.:On1l1 In I(
n V Itn I 1 say hI: nd ltt:d Ih(
'; 11 Ih \ (Ina llCS(> I 1r t.:\ m ght ht
I( Hh h} Ihls M \\ tn sllr' Ink
l)\t I :l t.:onslocrablc shan nr tht
\ r 10 III from Amer I.:'Hl tr l( ps
Hl \\ ls des~nh('d also a ... I.: tku
III II ... lh II thl Un tt'd Stall .. umhl
pull tit O!1( ~oltller lOr CVt n l\\
Itld t )11 II \( Ilh V dna llCS( e~t
I S n h h h1lr r S lIgon S (Cf
S II'" III I " I. h \ elila 1~St:
III I Iht Il IS allolhll \ II. \\ III Ih~
Il nl ~ 1 \\hl h h lld~ Ih It North
\ ell am ant.! the Vilt (lI1g "" II
h l\ ,,1ft! ed \ s gnl11l.:unl "etbat.:k
I they slall on rcadllng agreemenl
So long that tht Souf.-:: VlelnameSl
l\l.:'rnmt:11 Iml Irnn I.: III sl \Ild nil
the uwn red
Sh luld thiS happen It ~ <trguctl
lhe Unlled States and Saigon be
It'ss IIll.:hned to agll'l: 10 the t:oall
I 1 gl\tln111tlll 0; ughtb\ lhl th
Side
P ltl~)1 III lis n tht'lr ds(u.!i
S JIl I I lr up rull lUI prospects rt:
til IhilL ~ll1(> al William ( West
moreland III lall.: I'U 7 rllrt I,; 1st III I
1111 U ~ In n ~L1llI1 HlS ~\Ith n
H l 11\ 111 \; 11
I1lI~SJ( n "p Ih I ~d b\
pan ~ In "I 1I1f1Uf'nll d
redr:1 ali n \ ISlt( tl Sout
I study t)(J~t \\ 1I pia 1
nneslmcnt (Opt rtum 1(':0.
T'ht VISit b\i thIC (~~ 11 1)
ltOnlrnll )lglfllSlllOI h
(Ompll~e~ Vlt t uallv I I J I'd
maJol hadmg and rna urHlllll:1,..,
bUSiness as regarded "' ... an IIll
DOILlnt one as thC" rlUIUI III I
pla\'cd 1 larg( pall III JlpW~
post WOI Id \\ II t \\ () (' 1 "1m I
mIracles
An ('~bass\ spokesJI all Sella
he miSSion \\ auld ~ee \'1 1 1t ia
p 1", could do fOI Sf\~" V e1
nam s eConomy when the \ a r en
ded RIght no\\ \\t ate n tit
all happy at the state of IIlrle
between J a'1c 1 and Sot.:: I V ... t
nam lt wetghs loo mut h til c.ur
favour and \\ e would like to tllV
more from SaIgOn he said la!;t
year South Vietnam LX}.) I ...d on
ly abOUl S 4500000 wo, <h of go
ods to Japan
But to do thlS SU1th \ ,etnam
must mdustl IBhse rim IS "hy
the Kendanren mtsJon came 'A'e
want to help--and the V1(~1nam
f se mu~t try-to bUild up all
mdustnal base
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t llts ddt S utI \1 II
n('\\ l\ Illtl( d Il.'C'O telC'\ I 11
ughl about an lIlflux of l unp I
I ItlVICh cht. IP Japanlsl tpll \ IS:
I rl SICi';
1 J1(' rl.'\\ {lill ma adv I :'> 1"'1 II
ts appeal 1:0 the P('( I It t I 1\
tcrtalll UI and:; of Jap JI l: to: m I
lI1es and refrigeration alld ('XI
en51Vt supnlies of Jap \I1( s pI I
ueed household goods t an~lI1 f
om hair shampon to hf avv 113
chmery can be found 10 m ... n.... t I
Satgon s shops
Most of Japan ~ goods (lei 111
South Vietnam al£" In the ft I m
of heavy machmes r.Cllldlll~ ( 1
rs and moto) "'i:ycles rcc IICs- f(11
lowed by textile and IT~l1t Indus
try matenals rangmg limn t( I
let papel and sundn ,",ond hI
tires
The commercial repll :-."'nt 111Vt
n the Japanese embassy III Sal~( n
Takasml Onda said Jap:tn:.. "Ul
ces was due extensively to 1hi'"
country s war needs nnd the la
<t that V,etnamese gene131ly ha:l
money
He said war-weary·Vwtnamesf.
tended to go out and buv luxun
goods -becatl6e life- was Ullcerta '"
and felt thIS "as better than
keepmg paper money \\ hlr!1 \\ IS
mnuplh losmg Its valul
\\ he t:
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Saigon to take over
U.S. may pull troops before the foe does
I lfllnk thai th S wlluhJ u~rt IInh
11 It strengthen our po"Jllnn m Pal ...
I \\Ic III ved h)\\IlItf ulIl tllal w th
d \\\111 It th s t 1ll
01ht: high lf1ll lIs SIll:ak 01 llll
t 11 .... thLiraw II IS tl1, t:( uhtry ~
UllllnL POSit lln In lh~ I"a<:e l1<:go
11(1.11 ll1' \\llh Iht Nnrth \ letnamesC'
n PHIS
Nt the Ihl pubhl: nor prI\ atl:
\IC\lS llf J\meflt:an ol1klals rule
II Iht )lOSS hillty 01 thIs l:ountry
t g. 1 tt (1 lp pullh h,J. In terms
I V I,.' namc:-;c pol t I.: d stabll tv IS
\("11 ii" III Iia v ~Ifcll vencss
I'll:' llent Nixon H IllS must Il
II nl I ewe:: I.:onfercnll' Ft:bruarv (1
:"\'t llleu tr com"" closc 10 SU~gcsttllg
Ih II thc US troop \\Ilthdrrtwal t.:uultl
hl .... ln sCpalal( from an} Igrccrtlenl
III Par s III mulual pulloul hv h lth
(Ils
N Xl n sid Ju"t lS slIdn a..; e lht:
Ill.. tin 19 rl Ogl a III Ole for So til
\ If~tlllill I IllS and thcI I.: Ipab II
t t S Iht: progr 1111111(' or the Pan ...
r":he: t Ilk:-> Of Olht r develop nCllt
1 Ike II Ie I... hIt: 11 tI "I IHlt\p" \\ 11
h h lughl hl ... k
"llle.: lhst>nt:I" h"IH \( lhill thl
I II r l nllltq II II S tl I r rulll\
1 \ lid n 1111' \ \Ield H 131
n thc Ihe S df' n Par s w Ih
I I.: r \1 h ht' hl,; Un 1 I
Hond'as In Saigon
Japan dominates S. Vietnam
Disarm"ament
ml:
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tlll i\o ~ 1\ ItlmllllSts It 111
mulu II Ir p" \\Ithdla .... II
It:1 I IS .tHmllg fhlllhl.' Un
S ttS \\ II 511ft puHm: SlId ('"
1 "clllin whethc l 1 Ihl;
PIS Slilelllalc S broken
When th II pullout Will SLaII ,
1111 11.:"1 11th High then' l1a\(' bt: ... n
rt I' Its Ihat Ihl hrsl redud ons n
thl '\170nO US !JlCI\It:t:lllen n Sl
11th \ till \111 llll\ lilt hiS sum
"< I I
"mci
llPlS Hill
S IIlh VI tnal11 T Sl "11
Ihl lJ 1st Ih1l.'o.; 'l( I '0 :\ ...
tl.,mpo HH:T{ 1,,('<1 IIlCI
predict slw \\ 111 s( 11
\\ ILh th( lInlll I St Itt.
1I ends lllll t ll\ lit d
A" mOl t hom s d(
lht flL:htlJ1g I I
dnd a~ ('Itles \\ el ('
squeezed by mfl<ltllll V In 1 11,-
~I tUrfur! m(ll~ and m( I'"' 10 Ihe
J Ipan~se 10 mICet lhl:11 cfm&ni:-;
In 1965 Jaoan <;jupul ed aUtlut
11Ine pel ce\t of South \i Itnom"
11lp~rb Its t.:XIJ His \\ Ie \\ ')I h
"mut $33 rnl!ll-'11l lomp:lIf::J tl
lhl United States $lh' mJllt( n
1d T lIwan s $47 million ace f tel
ng to Japanese statistic..,
One veal latel J apam"'e 1( ..e
l.f $72 million and (eplilced 1 al
\\ an as South Vletn~'ll secono
biggest supphel
By the end of 19fi7 Japanese
t xports to SalAon had reac hed
a record $149 million compared
to the Umtcd States '171 mil
!ton accor<:hng to Japanpse fl~u
res today Janan suppl'es almos
30 per cen, of South Vtetnam s
Import needs It IS claI1T'ert
Japanese made molOl "y es
ro II nOIsy and often dan .. lloUSI\
pound Saigon s hc lVtl) (' n~l "It'd
,
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SovietS expound programmes
A press confcrence for Soviet I Other measUtes propos~d In
and foreiJ;n correspondents took PART I ' thls docwnent ue also In harm
place on Januory 20 at the IhSR ony wlth'!be In~te"ts 01 all pc
MinIstry of FbrelJ;n AlTalrs "h nee The Sov,ct Un,an ,halcs acelOYlng nation. Worhl<'tenslon
erc L M Zamyattn Head of the thIS View ,n lull and 1!S1I1e f' would groW much weaker If <u
Press Department of (he USSH thaI no one must be oUo, cd In ch propOsals fromlllaled 111 Ihe
ForeiJ:D Ministry read out a st underm,ne lhe grea Sll <e,< 01 memorandum IS thc plOhlblt\on
atement concerning the Soviet \\OIld peace [orees whl n round of underground IIndt If lest:, un
Union's polity on matters of c.lis tts expressIOn tn thl ('ond JS on der t.he control ,r nahonal de
armament Following are hlJ;hh or the treaty deSIgned al aWltlng tcctlon facilities the prt,'"bllion
ghts of the stalement the further spread of the "eadh of flights of bombcrs "Ith nuc
Re Ichmg agteement on cun Ie est of all weapons lear weapons On board beyond
te mf\tler~ of resttammg the Meanwhile there lr ..:'I€S the JU their na~lonal borders and rc!ootr
Inn~ drive Includmg the pi ( b 5t queshon of what I~\l steps IcUon of Ute ctlll~lng 7.0nc!ol of
Icm r r Jestllctlng the nU('I( ..lI II can be taken tov.ard~ I1mltmg mbsJle ('arrYIDg submannco;; the
mJ"Tlents t ace IS In ne (p n the arms race lnd prolnotl:lg diS Gutkiwlng or chemical and bac
of the SovIet Guv II t:11 a al mament teriologieal wcapon~ the With
feaSible though not easY mall t The SovIet govern "t,; ilt !-t Ive drawal of foreign military h~st:s
ThiS feLlslbtllty IS confir!"l ['c by Il!'; answct to thiS Cl.U€stl n III from other countries tt'trftollt's
the fact thal such IJ1tcln II 11 the mt!morandum ~n s)1"'1' ur the setting up of atomle,~ 7onC~
agreements "ele cOllcluded 11 ent meaSUICs for ~topp ~ the in various areas of the world lnd
recent yeats as thc i'vlo:-.({)\\ tie ltms lace and for ltsallTIamen the csbblishment of n leglll1c
at\' b lI1J1lng nudeal tc ts In tho.; md sublT'ltted thl~ meml randum that would guarantee the usc or
, tmosphere luter ...p Ice .mel to the 231d se"slOn of tht UN Gr sea and ocean hottoms for I'C t
undel \\ ltel lhe heal\ prnh b n I d Assemb'v 1 'fl st ml "I rdul purposes only ucrc han~
ts lhC' (ublling of nUc!"'al \\~ap 1 nl and U1gcnl <:"\1 I:tted into reality
ons lOund the Earth lnd "Iso 1he m~morandum nrivatHeu th(' fie oosilive 2'1prll al I d ..-u
th~ deollvmcnl 01 m ..ISS- 1:111 h1lcl Ic:sue of H1tlJwmg h" usc d nu pport by many '1el"l :ltH ns It till
t10n \\-capons In uutel sp ... c md rIeal weapon~ as 1 p 111111) J t..J 1 "'<1 Nntil.lI1S General Assem
(n c~kstlal bodies tne lasllv sue Such a step WOUld '-:t;}l \ ctS bly of the SOVICt oropos I~ e Ul
the trealy en the n{npt fertllOn an Imp(llant la(t01 f I chc\:kmJ,l: Ilnetl In the memorandum 11( n
nf nudear \\;eapons no ope11 tho.;e "ho \\ III 1 I J{( to nol only to the ulgellt nc.,d tOl
fOi s ~natute and iln~C11 ~lgllcrl PUI suth \\t Ipr ns mfo uurvlng out such mea"UI~~ l,ul
bv mOle th In 80 sl:l I aCtIOn of the II tp 11 ..\1 Ill! II dso to the posslbtlily () ctt.tm~
Th,... dOOl ~ei yes 1'0 pi of t h t mosphc I c elm\ n til e Idy no\\ 10 lhe pi dl.:
bl011 undctstandm~ (liS In 1n thl" connectIOn \\l mtV H' f'CII \\ork of then Imnlln1Clll
the \\ orld 01 the e!all.,t:1 f thl mmd you thal as e=:lliv :J" )1 1911 III n 1 hiS orf'C1sely IS s(' n rllll1l
CI nSI quenct.1l..: of Ihl (( rUtl u n thC' UN Gent:t:ll Ass( " I h 11 the nrH of the resolutIOns I It pt('{1 In
Hill IC,ll'e Il1dth~n(df(1 HI Inltttvc f I 11m11 1,,11 tlu CcnctalAssembly\\hchpo
pIll lfTel'llv IPt ISU Ih t I A" l I All(. I t ndcmn I 11 l tht' meme ran II n nf lht
obJ t of stooPing hh 11 I lilt U"(' (I n c 11 \ 1 lOrn It S vl~1 govC:>lnmc:>nl on ( Ilill UI
111 1111 long un I 1 V 1... J,:t II \\ollle! be entll h 1011tl.al l tUll! I III m('<isulf'S re I he It I mllla
111 l11d romplch ,1I"ITllll 11 II \\ lht OIlnclpks: 0 1 til(' D('('I ll(n (r Ill( Ilmsdnvi and fOI
IHII n lhen !Clop I" t III n dls1rman,,\,nt and ('onl Ill" 1ft
t~rnltlOnal (nv 11lln 1\1 nmcndilions J( Ihe IINttl 1
plI hlillting th J 1l DIS Irm lmenl (r mmltle~ In un
II \\t.IPll Itnlll tlfolt" In IX<lmmnQ "luh
I( aV( II lil lTH I"\I{ s
I I , 0 liS l:-'ll'l1lm 1
InL:i P lbl('ll I (;enu 11 As
111'" 111\ IVI I In I '" mbh S:("SI 11 t. <led \\ 111 Ih
1ll1""l1t !lUll., II rh\. ule ptll n r CI nllmht I I {I HI
S \Iet g -.;prnl1l( I \111 .... tb n qucsllons e 1t I 1 I
II II d I I' \\( I Illl ~ \ lei g v{'rnlnf II '; I l(
" "1111 lHt:ol I I IIlll In 11111 Ihlt t.r 1Iid pI IV I
111I~ t e nl dill I J Itlv I I In Ihl hllth( I II1K ... II
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of 't .)lC~'"( ItlUn amonlt whites and blacks Will
bt" mAJntameu which in prartlcc amount to wh
Itt! tlnum ity rule
The new conshtullol1 IiIte the old onc 111:\
I11t IIIlS hH. (It dor:tI lists A and U ror and blacl
1 eSIJccln eh The Idca behl1ld this is to cnabh
whitt s to he Iblc to prntcrt then interests If thp
l1umhcl flf II jck voters ~hould rise the Ithodcsiall
wllllt s \\ ill III Ible to malupulatc the blncl( li~t
lit tnc wa\ r \ OIlrable to them so IS to kCC'fl hnlel
lIf tht re l~rlS of power
1 hl' IlrtlllOsed referendum IL~1I IS a mask
fur lin Snllth to ~et thc new constitution l)a sset1
lIt 111" llrr eh tl avelled to \ arlous Ilarl~ of lilt'
runl\tl, tit ...lI!1(ll the support of the I,art\; mem
hi ts \hcadv 1000 memh( rs of his RhlUh "1111 I-r
(1111 I)Hh II 1'1' exprcssed their full lOI11lJl 1t Int
the Ilt \\ I IIIt;htution lie lS thus sure desllIt· Un
lI ..h I prl "'lhOl of Wlnnlll~ a maJurltv In Ill' rC'
fpr'lH!un
'-;n1llh s dc( ISlon to adopt I nCw conshtulton
uuhl.: Itt'S lh It h(' IS not wlllln~ tt) nc~otJ tt(' With
Unta 11 I I t WI ell s 1 umours that Ur t I In anc.l
nhlldc~11I "Ill s(reUy holdmg talks nn tll( re
<,;11 11\,UIlI1 01 r cJ'ohahons on the ..("ttlemt nt III till
Hhnllr'Olal1 I nhlem nO\\ ...("('IllS f Ils("
'This I" the last hlon: Utal Ian Sl1llth
t( hi ( 11( atl' rcllhons With Brltalll lilt
1111 lit 1<'; til .. rise of a • urope In oppo"lll 11 In
Hhuc.lt '>'1 to the 11('" (nnstltution 1 h \l tno
, II 't (Ill nrnh Ihll
J I I t's (1I1/f111/ (f /I
"0,,11111 !;
...
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Rhodesian ruse-
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rhc S viet government has mv
leLi US Pres u<'nt Richard Nnwn
10 \ tSlt Mosco.... Neu t pk. mag I
l Ilc (Cpl rtcl! Sunda\
Ihe m\lta ell was plsseu on b\
~I S u\\ s ambassador 1tl \\t ....hlng
I 1Il "nal Ie Dohn nlll .. tid thl
mlglzln(
\ A dutd Ihll thl: trip
\ t lu I hl\ n I I thl pl"'l hc
1 I.... H Ilin Hi the US g \c n
I till \\ I~dd dClland lhal Iht Soviet
UllInn l.'a, up lhl pH ssurt Oil (",I
lhll,lnvak I I hrl;jt
large Israd UI. I' lunlcntrnt 11
h l\l.' gathert d lln the e3!>t bank I
thl SUt I ( lIlal In Ih( last ""X hl.H1l
thl J II \ Plpq AI 4/.;111 IIp III I
Sunuuv
'hl.' pa~r sa d thaI Israd I
1 \ 1\ had 11l1Ca~U 1l1d th II 1 lh
last .. IH ur, \ lolt:nt c:\ph SI ltlS h I I
11kl.'1l plaJXl In th(' Igllt h tn\.. II
~Ill Ih'l Ih I"rutlls \\I:r ~t Il~
Iht 1\l11~ the:! PllS t1l1\S 1'1 tl
Ih I I !:}pl til rllf t'"
( pH'S liSt h H( 11
P I~ I till I,rat I ..
III S J I r
HIl:d I
XI... ~ I( a'it \tflpl
I h (I I Iii lit sat" ,lid Ih I
Iht: stu ItI 111 n tht I'r tel f gvl'
t III t: l~r r I III S \\ \ hi '1 Ihl
Sl.lllJl t l1t I ~I d no n p II h~ g I
I II Odd Bull he hi t h t I
N tills b t.:I I: rp
Prt diN \ I
I ~t \ I.'1:\..e t.I el h k d
It bl'ttl:1 t lit ln~ itlt< \e Irs
tnt Ig n Sill Illd Illlllull llllstlu,1
()11 Illl III 1 Illp I his h lilt! 1\
h H( n H"'I.:I\nl sin e.: hl: t)1\n..
rreSlulllt N:\ III I.'l1tkd til Iht
1 ... 1 liS llllllttng lht Whll~ HH'"
nrc ,s ... rps undt r h s rut:de t s ,
I \IHI I J hll" H1
H '" !lr..... ' \ \c t ph: Sl he
S I ( ""0 rep t rs Id~v s II
mmt>nt it HS Inti I h 11 logr:lphl..' ~
\it" t ... 1 p the S"lrC'l\ Sl n HInd 11/-;
\\hlt Hut: tll\tl \\h h a :-;CI.I
1\ I~ ... illS Jvhns tl 11P( sc I
\IHhl'! \\IS II rl:sturt I he: pit: ...
I I,\( II .. , llpUIIlr" .... h
I \ t )
lit hI. ,
'I I \ I n
rOREIGN
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p"bllShed ttt'rv da) except Frtdayond Alghan pub
II halttla, hy tlu Kabul limes Pith hS/llng Agency
"""",,,,,,,,,,,, I I I I
I ht rl: Ire;; 200 blacks In companSIJH to thl
I ~ 0110 J I11UrH 10'" who can vote b~ause th~ mOil I ,
III ullnl). lIld cdueatlonal voting reqUIrements ex
(Iud£" I1ln .. t nl the Afr)cans Ihe In tcrnbh h ld
(IIndllllllh Th("se rCtlUlremcnts once l~a)1t In
Iltl'llld~d III th( new rOl1stJtutiOtl and It will takl
tilt \lIu lit' (cnhllUs before thC'v \\111 h(' ahlt
tt IlH Cl tilt s(" \ ohll~ conditIons
il1 lht. prc!oo-ent Rhodesian parhanll 1It thl I r
lit nnh I, ,4frtC'ans In a whitt:' maJonh' of )0 In
th, Ill" 1'1' hamt lit that mal come 3bout IS 1
n"" It tIll lit'" C'on'OtltutWI1 th(' sam" IlrolJOI t Oil
Another
1 hc III \\ constitution of Rhodc:Jla drafted
11\ 1111 "nllth s renme whith win be put to a
Iclrl ,..ndul11 hi May IS full of deceitful clauses
lourl! at IHlpctuatlng the white minonty rule
111 IlhndesJa As the J;eneral principles of Ihe
IH l\ ('f l1'OUtnhon shows it provides for multi I ,
~ I II natiuual parliament with overriding whitt
IUthul h 0\ cr raeblly separated provinclal assr
mhhes
III tht 01' Uus IS 3 change from the present
.. , 'ill 111 nf ;"t ~ml{le race parliament to onl! 01 III I
XI,I I It ( P trhament but Ian Snuth has placed
.. lrnll~ ubst <'Ir .. In the way of truly representntn e
JJallt~ l1t nt 111 Instance althou~h there are ah
out ft 111 :"Inti I h 11£ nlilhon Africans in Ithodes l
tllli onh ,~" ono Furopean~ th.., Africans form I
1"1\ mlnfllll' 01 th(' (1('ctorltC'
,
\
•New sales of
South Afrwon
gold hinted
CAPE TOWN Fob IS IAn)
South AfrJcan ... I" IOce MIIlJe::tl
Dr Nicolas DledpTle t1S htllted
that an mtern}l onal agrpe'Tieot
on sales of South Afncan fsC d
W'8S ImmInent
.... pl-'aktng dunng the b:.J(lget
debate )n parla In nt ht rl Dr
Dledflchs said th.lt lhe tel nl':l of
a satisfactory agreement were
l.'urrently bem~ negotiate I y. Ith
other Important (ountn€s
Hut he add, I that thlS dgree
mcnt would n be bo:\see:t on
the last offers mil<l~ (n ~(Jld sa
Ie" by the group f ten w thlll
the framework Jt the Intern Ittc
nal Monetary l' unJ
The mll1lstc S SUI pfJsc "nn~IJII
cement caused a s~nSotllt(jn 111 So
uth Afncan '1at II lmC'n ar} ..jl d
eConomic Clrc s
HiS stalemeflt tv p 1IlllTf'ltn
emf rml'd that dlc;CU SJrll ve t..:
taklTlg place \11th \0\ I I 1 (: )un
tll~S on the lold s~k ar:rl Dlsn
cleared UD thl 111\":, ~I"j ;;. n r.:.h
had shrouded DI Dlt:d~11 n JISlt
to Blltam and fUlop{ t\\O \\IClks
ago
Dunng hIs t1lfl ~Il I .Jp 11 h s
return Dr OJ Ul:'J tch::. d r I\.d C(
\leral times th It h ... dlStlt.:l t ta
Iks IJ1 London P If! II1CI FILII k
furt w~re aim I at l:\lt J lu II
plaCIng South Afn d s ns: 1\(5
01 the preCIOUR f!1( tal r II \ P!:,t
CI n markets
South Arnc:) 1 Hold f(seJ\("S pr
esently c-xte~ I 51 Ul I HUH
DUling hiS Sf, h 01 DICdeJ
Ichs also said th t he' \\ JS umv
mced that a I V..l t I I f thl
PriCe of gold OJ S nuvltal Ie
undt: r the pre rI Clrl'UlT' lane
es
Free Exchange Rates" At
D'Afghanistan Bank
KABUL Feb 18 -FollowlOg
are the exchange rates a the
Da A:fghenlstan Bank explessed
per umt In Afghani of fDILlgn
curr~ncy today Feb 1&
\f 7475 (per US dollars
Af 7525
Af 186875 (oer hundred DM)
Af jllAl 25
Af 1740 3Y (per bundred SWIS.
franc) Al 17520-1
Af 151315 (001 hundred
French fran" 15?~ 28
,
find a place to stay went to (he
se centres
But things have chengI'd <IDCe
then greatly TH~re orc many go
ad hotels tn Kabul that meets
every taste and pocket and w,th
the completIOn 01 the Interna.1O
nal Hotel whIch lS probabb one
of the most beaut.ful hrytels 10
thiS regl0n there IS 110 longer
any need for such centres
The question now Is what sho
uld be done w,th the stalT hou
ses In thts class the Tnternatlon
• al Club does nOl fall The Inter
natIonal Club 1S an "ntertmnm
ent and sport abode fot the for
elgners and Afghans alike and
lts eXistence IS a ml st
But otherWise and IT1 <.:a:se of
the staff houses a general under
standmg IS necessary A lL vieW
to close them down IS c..sentlill
belare the InternatIonal H ,tel In
Baghe Bala opens
It lS certaIn that thcre w,lI be
a vast ddference 1n the PI ICC of
rooms 1n the lnternatpnrtl Hotel
and 111 the stalT houses S'mllarly
there WIll be a dllIerence 111 the
pnce 01 meals II th~ bath are
mamtamed the Itl'ternatlOnal
Hotel WIll suITer and one of Its
regular SOUl ces of Income Will
go to forelgn pockets
The Week
year
expects
million
this
\
FEBRUARY 1~. 1969____--l..., ...:..,..; . .::-_._~
two
tourists
11 IS Is~umed hdt thiS \\.:,u 1.
mlllwn foreign tOUlISls wdl VISit
I1ul~afla [he Ba kh:.;ln 1I uns1
\g:l.' ncy a lone IS 11 aJ) t r:1g to ac
commodate 600 QOO tOUl s'" 301l(Q
oJ them \\ til spen:i thell n(lllaay~
n the BI<.Ick S~a c ",~l f'tnd "1
the mount lin 'lnd b(llen()1 gll.:a!
Il.:sorts
Contral.'ls ha\il alrpadv 1 (t;n
l< Ilduded v.helcb\ ~)5 000 tOt r
I" ~ \\ tll cume from thl" sot lallsl
l unlrH sand ;Jr: ,)C fr m tne
( II man Ftdel 11 Rl pul 11(' Rn
I lin FI 1I1('t! Swc..:d:l ~h Jland
Austrw TUI k( y "'d nth I eJ In
tJ €s
Man} saecld lo I ~ al c II In.,
nllnIltd-t..:xCUISlUlb of J d~,s:
duratIOn to olace~ 01 Interest In
Bulgana and Cl lheS \\ tth the
Varna and the N.:>:-t.,eou'" ,beth
ships u\\ ned by B knnnt< ur ~t)
to 1 u key Rumania the USS~
Lebanon the Umlcd Arab I\~PU
hi c the Canal" Islana<; and
other places
ThIS year too Butg,ar a \\ 11 to
nttnUe to do everything pes Ible
to prOVide convenl n e... ar d bu
tId up the matelldl bd'i for tr
unsm In tl e COU:1 t .. y fhl nun
ber of beds \\ III \)C Inc ~ase I by
7 eGO and It IS "xp~cted that Qy
the end of 1971 tho hotels 10
thiS country WIll !lP au!'" to put
65 COO beds at 'he d'-PO,"l or to
unsls (20000 mOrt Inan last y"
ar)
BeSIdes thIS the Toufls n C JmT.
mlttee has ensl\red 30000 beds III
pClvate lodgings al:mg the Hlark
Sea coast and In the tote 101 (f
the CQun try 'Phe net NOI K Vi 11:5
taurants campmg SI es and ~pe
rt~ facllttJes will be extnnd j
Protocols for exchange 01
goods signed here
By A Reporter
11 lhe pr,IOlol !> gned befween protocol tu be exported 10 Bulgar I
h '\Ic,han and Polish governments I He hoped that the eXl:han e ul
tit.! hC'1 \ I.: £'0 the' two counlnes Will goods be-lween the two t:ountnes
Sl to Ar "0 n Ilion Durtng thl: would bc frUitful 10 I llpl OVll1g tr~d
nil I ns t.XpUl ed from Afgha relations and that both Sities WOUld
11 st In only Ilduded hldcs p<>lts and benefit from thiS exchange
I) Jstlllh In ret:cnl ye<lrs the M Commenting On th~ llt: hlon the
sIr", f (\ mmert:e has been Iry Ilg l!l:ruly m n ster sa d Ihal the Mm S
n l S( the nl "bn l f "'xp r Iry I (ummerl( ha~ bl'l:! tr) nl;
tl ms 1duded In lis Pltllocols 1 I ng t Ill( t 1 exp Int.! Idat llllS
(. ll ... sudl .... wolh.n mit rl I.. WI h Bulga a I he protou I he ad
t xtllcs ant.! SClllC miller II prodmls tied will In rele:: I.:Ollll11Crll1l Imk ...
\hll.:h I1lludl narblc haVe he~n ad \\hu.h W 11 at the o;an1£' IlIll\: i ghlql
d d I thl 1 Sl f Items cxr rl tI thC' llread\ I.:lost I Inks bcl\\l:t:1I Ihl.
P ,I:lntl Inti Ihl r I.: unlrl~s 1\\0 counlnes
() l h lth I h lilt! thl xp t I He reiterated that Ihe protolol s
g ulll rIp dl ... ls 1 dC't n th benefiCial Jar Afghan stan s n C' lh
I v I vc hee 1 b lnneu rhe • Ol ntry IS n d I; need of nll
C'xp rl 01 I.: tl n o;eeLi h " heen r tral mnch Ilf'r} \\Ill lh t \\ 11 III
h h d or Ih lust IWl V( r " lr 1111 Bul~ I
Ihll he flChl t:S r odllung \,c.: ... ( Arghlll still "Ill export t Bill
Ilhle: I II \\ ill n t Lilt: I shortagl.' If gar I rals n.. IlOllll'granatc JUI l
\\ ll1alC'r :lIs S m tal) the xporl f11"la h, f \\ w II go,)[ Ind lieu
I lulton hiS rlls b III dC't:rels(d h ,medut:ld herbs rruJls anti
I l: In be u,C'd IH Ill. II tt '(I I h nd \:! fts 3ntl Will Import machl
lln llt:ltrltl lJ1rlllnles lTlotOl
vdes lab 1r ltory eq lIpml'nt gluso;
1(.\ constructlun equlpmenl
By A slaii Writer
eded SlOce ther.e are other places
m Kabul that can be used for
entertamment pUI poses
Under the same type or cr It
clSm comcs the holdlOg of foreIgn
mOVIes shows In some of CInellltl
houses run by these mtssions Wh
atever we have m Kabul should
be used by aU The cmema ho
uses that are run by such ml5
Slans do not Ph: anY .ta'xes to the
Alghan goveInment Thcy .Iso
deprivE! the cmemrlS Crom clO\\dc:
of movlegowel s
It 15 true that c;ost of these
~tafT houses were estabhsn~rl ve
\l S ago at a tllT~e that there v e
ten t good hotels for forelun r,
rhen the Kabul Hotel Wa' undel
construt.:tlOl1 I ts completIOn took
such a long Ume (guess arc)\lnd
18 years) that the need 101 the
settIng un of such centres \\ as
meVitable
It was due to thiS urpent need
th It the InternatIOnal Club and
some other centres were set up
It IViis a good ldea an I It d,d
-serve the purpose for wI I<:h It
"JS established DUl1ng the past
1\\ 0 decades most of the ol'1rlals
01 the forclgn miSSIOns t IlDt came
to thiS country \\ ho could J1)l
, ,
Business Review tOf
IbIS lll<Jkel S 01 l( miller
Int! \ olkswaeen leprf'
n \ \ I rep( I 1
k~ III 14 pe
11 n Ihe pr
~nd t lX('S s
1\:1 I Kr 11611\11
BU.SINESS {: INDUSTRY
I hl rl.:' sh Ilti be I t::.Omprom sc
\ III 4U IIlty cllher un the home or
II 'p 11 Irml A pulJq that '1110
\\:'1 Ihl: saIl of nrerlor l )mmocht e ...
h n lhe I.: 1unlry his advus,e rep
erl uSSlOns In the long run rill
w hlcms Idat ng 1U cost If prm.lul.:
t 1 f tl' ,hI uld he Sl l.'nllfl\,:ally
sludled II (j \\1 nl1l<;nt l'xpcr mcnt 11
r Ir 1\10
\S It s rl~ Irch workers hnd II
...I 111ll/1t ltl g,11 rellable data from
Ih raet r, managers Tht>re ~ little
I (11 tl hcl (\{' that ctJ"t or pru
dmllon ur Inulan a should be hi
gher Ih.. n n Ihe lompetmg coun
to'
WhJlc It w 11 be of mlerest to co
relate prodlltlV~y or labour With
Ihe,r rcmuncral!lt there IS also
need to find out tht:' share of mana
l.!pnal t:OStS 10 the tutal cost of pro-
dud on fhere are t:01]lplalOls that
Iht: 0 .... ncrs of lea J; Irdcns have fo
lllld de\ ous ways uf dlstnbutmg
profits U~ salanes to theIr relatLons
UNFA)
J I I- I)! Immt..-'dlale "aIll and bave
nil le~t In rl'plal.:\J1g old bushes
III dcrrm,IOg tea pnxl.:'s!\ ng III I
... h fll..'S shoulLi be cllOlIIlilled I
h g ahoul fieXlbll1ty 10 the sUPfl
I f1 s l n I fn... l,;herlll Ii Indus
1 ha~tI on te I lIu,1 \\ asle, t:t ...
1 he ~llrtl'u
Swedish car
firms report
higher sales
S nob wd Seanla Vabls the IWO
\ cdlsn l.'ompanles which recently
a mounu~d theIr plans to pool res
l "'S n lhe automobile field by
merging rl,;port mCI eased sales and
I' ohts for \968
SHlb makers 01 clrs ,ntcraft md
c eel aTl! S Ieport In lI1l:rcasc III
group sales of 88 PCI t:ent to Kl
I ':;SO llulhon m 1':168 Grour profil
ht rorc tranl\rers and tJXCS IS CXP~l
I d to flSC rrom Kr ill mtll (n to
K 100 millinn Orders al end
I' X tot IIII;(J Ibotlt KI :!. 700 mill
1)11 Ir blc Ihe nm 111111 It thL:' hI
f n,.. 1r Ih~ }t. 1
II \ r 0; n I S We CUr r l 1
lin 1(1 '000 IOdudll1e: an uneh
11.:['0 nUl1lher f Ih HH 'I) 000 If
I export
Th~\are murl11urs arounlt 8S
Iqng why should any '"tem~tlO
nal agency ~~Olelgn miSSIon ha-
ve any speCial lodging and boar
cI",g clUbS and places exclus,vely
sel up and run by them for en
tel talOmg their compatrlOts
Toe eXIstence of sl/-h clubs de
pnve the hotels In Kabul of Ille
POS.::.lblllty of haVing more lodger./>
and dll1els and maklOg mc,Ot)
1:' Sides even the dubs anCl bats
n such places ale no longe nf::'
1 I
b'
s( lei
I
p IHI
nlhs
'c I
It
\Ill
Ulllt: li ty
faces difficulty
" I" sIt lip I
I "i( I r h \1
111"<:It on <lnrl
1i)1 1 J th n
1 I nstdt I tbll pi
h u:, it
industry
( <Iktttt I
h lit
In tht:
411dllt\ I Ihl pr JUds s
II 1.211t.! t nt tht: nuuslry
I 11 r nil) (('vI 11 tel
rt pUI It (n ror l.juallt}
III nl n I mark 1
(unll lind Illj1T ts Pll~ I on
<)1 11\ lonllOl mt:<ISu es h,ave not
that I Ie <.jual t} tl <Is \\nlt:h ~C
1cr i11~ ... omt' from \\1: Jk ka gardens
ale rnlJl.t d \\ Ilh 4111111\ lldS
e lllnl'<:lll ~ha\
11 I I r 11 ~l .. the strlll~th I II
I pn" I hl: ... t II SIllS l r tea pro
I J I I II 1'1\ Ih SII\: llf galdt.ns II
It... 1111 \ h \ Ih II Iht I\er IJ::,e
cl t s d I,; II Y I d tC'"u I
P til J " k ll<l go.lr
h slit c.: Ih h n V~wed
III 1 c.: II III Iht.: P nl I th<'lr malll
I Illlll( r !lhl r Ih J S UH rl/-: upl
lIlII n dhl lnl.:) th III 114 I r
Ihl ntlt stry I" \ h I
11 IS also Seq, Ihut ~ udens lpe
I Hul 1"1\ Jl 11 sl I.:~ l( mr In t, lOti
1 I g Iht.: 1 I 1 I g "p ll~:'>
ld I It n: IhUI I 1 \ du Ill} \-\ I I d
So II 1'1 In tlhllng
I'holo by Moqlm 1 he Kahul flllle
carpet weaving
ep(I\\:t:t dI('~t:l ,l.:ll1tlat 1
Iho day t,me
B~c..luse the 'mill tan gllnd I
khll"alS lbout SIX tons or floul
r 24 hOll ~ th pi" n lClmlJ1l 1
i1 Ion leasE' Ihe ,In I
In( sl II tht t!lnt III I 111lu "
Illl mon('y
lu h( I ( IIHls !Ill III s::I1(
r (tlU J S(' \\ Vl l) (IV \\ un( n Th('v
II it.( d J..IH duct:d Ihe lint "t carp
ct" nn ., II lh the t" 0 \ Ill< tiC'S 01
I Hli II I I h A Igh I I (; )1£1
K I
<11 1 v
h'll~nllll nt
Ilcnged m IslC'1
1h( \\0'11('11 Inll II s: III
At II t th\. ('Ill (f t\\ nt
htl lhll pi 11<1'" II
from Af 250 [, Af I OOIl pc'
I( m('llt
11 I "
In Ihe hl.'Jd l r salesmnnshlp Iml
ha bc~n done I I aSsess COnSuml:r
r ere ent:C'S Ins¥tJ;lt Ul prepare-d wa
and pouch pack nl:l have been tllk
ed abm t lor <.jllll: 'Some t me but
IJttle IS heard nf concerled errol t
made In trvm~ (ll t nev. 5.lle deVice
The urpc.:ocles of the mOIll\:nt
brook no delays 1'1 firm pollcv must
he enun raled about (hc manage
men sl uclun M the 1I1dtlstry Pre
to dator\ II1IC'resls among rhuse who
nu
i\)t'll prisoners, 1 tht (lfpcntn sh(l~)
tea
a carpcl
,
Indiais
training
8y A II Waleh
Sln ... l I ' ..17 I'les h l\c.: bnn
'" \ h h \\l II-t,:nt.'tl Ih tea
111:-.1 \ I helt has ht'en lnueaslng
h '6'" Il rht (<lp III slrudtlrt Inti
h Idmg It Icsi I ft,: L:n I.:ap l \1 "
ht nl1 h ught 0 t 'hl: spher(' t
I rI 1& I.: mf11n t .. s Lim nl'ih lk
I he.: \t r I~(' Sl/e If It: I gardens 111
t n(kn \ 1 (til \nd III r ~
JI n ttl sh .... tt ~ thl: ndu~lrv
h SnIt het 1 kept In 1 l(J uruer
FI 11 Ih\: II1L1u"lr} sld(' lhcrt" Ir
rnrl"lnl IhUll1 thc unh Iprul p( II
l cs " the G wcrnment It 10; alleg
d 1111 the (, \ n111ent h<ls been
n S l:l.hl\ slrt to lIb ur fill
l' l: tI I eS ancJ export It. Vtt:'S ha\I:
further retarded lht' de\clopment 01
Ihl: IItdustn
nil} tlk t a Ildu~lt) In In
t I ~ n tI 111\:ult} I h ... posIllun of
I' nlnlll ( Ih II lei t xp l ts held
I rIll/-: 1 ttll ~ Jfllry" ell)J10111\
11 \\ (ntJangt I lJ I II 1111 Ih
d Ill!. r I )11 mrt 1111\1; "tl\:I1/-:lh
I th Illltr'lll 1 I III I ~d ... m(
I \ (l \ I 1 h I r c.:41 111\
I '& thr( t 11 h Afr
l III ntenl ~V 11 Inu I bf.: able t
II ht.r \\11 ,the: 4111;"'11 n
l.:'rS arC'
p00l1y
,,
On the InteratlOnal plane Ihe
nuw·.tr} IS up a~amsL a cumpara
t \(1) lesS clastiC dcmand And Ihe
te I j1rOdul'"rs ha\l~ to be all the r
[ 11ft! aga nst IlltruslOn 01 l'oJTce Jh
Ih 1nsU lwr demand field Ag
a nSl thiS backdrop of \ar)lI1g prab
nh. :.tnd complexll1 s Ihe I.:urrent
sugglsllOn Ihat much or tht: prob
I n<: \\ 11 bt.: l1\Cr If Iht \enuc lf
lu ... lon IS chan~e::J (rom I undol1
Ih
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t \0 ye 110;
cline Itlthul til s .... h) he lIU \Vest
1 llelln(l d Sl.:llSS Plospeds list \e I
,h It.: he 5t II WOs U S I.:On1l1 In I(
n V Itn I 1 say hI: nd ltt:d Ih(
'; 11 Ih \ (Ina llCS(> I 1r t.:\ m ght ht
I( Hh h} Ihls M \\ tn sllr' Ink
l)\t I :l t.:onslocrablc shan nr tht
\ r 10 III from Amer I.:'Hl tr l( ps
Hl \\ ls des~nh('d also a ... I.: tku
III II ... lh II thl Un tt'd Stall .. umhl
pull tit O!1( ~oltller lOr CVt n l\\
Itld t )11 II \( Ilh V dna llCS( e~t
I S n h h h1lr r S lIgon S (Cf
S II'" III I " I. h \ elila 1~St:
III I Iht Il IS allolhll \ II. \\ III Ih~
Il nl ~ 1 \\hl h h lld~ Ih It North
\ ell am ant.! the Vilt (lI1g "" II
h l\ ,,1ft! ed \ s gnl11l.:unl "etbat.:k
I they slall on rcadllng agreemenl
So long that tht Souf.-:: VlelnameSl
l\l.:'rnmt:11 Iml Irnn I.: III sl \Ild nil
the uwn red
Sh luld thiS happen It ~ <trguctl
lhe Unlled States and Saigon be
It'ss IIll.:hned to agll'l: 10 the t:oall
I 1 gl\tln111tlll 0; ughtb\ lhl th
Side
P ltl~)1 III lis n tht'lr ds(u.!i
S JIl I I lr up rull lUI prospects rt:
til IhilL ~ll1(> al William ( West
moreland III lall.: I'U 7 rllrt I,; 1st III I
1111 U ~ In n ~L1llI1 HlS ~\Ith n
H l 11\ 111 \; 11
I1lI~SJ( n "p Ih I ~d b\
pan ~ In "I 1I1f1Uf'nll d
redr:1 ali n \ ISlt( tl Sout
I study t)(J~t \\ 1I pia 1
nneslmcnt (Opt rtum 1(':0.
T'ht VISit b\i thIC (~~ 11 1)
ltOnlrnll )lglfllSlllOI h
(Ompll~e~ Vlt t uallv I I J I'd
maJol hadmg and rna urHlllll:1,..,
bUSiness as regarded "' ... an IIll
DOILlnt one as thC" rlUIUI III I
pla\'cd 1 larg( pall III JlpW~
post WOI Id \\ II t \\ () (' 1 "1m I
mIracles
An ('~bass\ spokesJI all Sella
he miSSion \\ auld ~ee \'1 1 1t ia
p 1", could do fOI Sf\~" V e1
nam s eConomy when the \ a r en
ded RIght no\\ \\t ate n tit
all happy at the state of IIlrle
between J a'1c 1 and Sot.:: I V ... t
nam lt wetghs loo mut h til c.ur
favour and \\ e would like to tllV
more from SaIgOn he said la!;t
year South Vietnam LX}.) I ...d on
ly abOUl S 4500000 wo, <h of go
ods to Japan
But to do thlS SU1th \ ,etnam
must mdustl IBhse rim IS "hy
the Kendanren mtsJon came 'A'e
want to help--and the V1(~1nam
f se mu~t try-to bUild up all
mdustnal base
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t llts ddt S utI \1 II
n('\\ l\ Illtl( d Il.'C'O telC'\ I 11
ughl about an lIlflux of l unp I
I ItlVICh cht. IP Japanlsl tpll \ IS:
I rl SICi';
1 J1(' rl.'\\ {lill ma adv I :'> 1"'1 II
ts appeal 1:0 the P('( I It t I 1\
tcrtalll UI and:; of Jap JI l: to: m I
lI1es and refrigeration alld ('XI
en51Vt supnlies of Jap \I1( s pI I
ueed household goods t an~lI1 f
om hair shampon to hf avv 113
chmery can be found 10 m ... n.... t I
Satgon s shops
Most of Japan ~ goods (lei 111
South Vietnam al£" In the ft I m
of heavy machmes r.Cllldlll~ ( 1
rs and moto) "'i:ycles rcc IICs- f(11
lowed by textile and IT~l1t Indus
try matenals rangmg limn t( I
let papel and sundn ,",ond hI
tires
The commercial repll :-."'nt 111Vt
n the Japanese embassy III Sal~( n
Takasml Onda said Jap:tn:.. "Ul
ces was due extensively to 1hi'"
country s war needs nnd the la
<t that V,etnamese gene131ly ha:l
money
He said war-weary·Vwtnamesf.
tended to go out and buv luxun
goods -becatl6e life- was Ullcerta '"
and felt thIS "as better than
keepmg paper money \\ hlr!1 \\ IS
mnuplh losmg Its valul
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Saigon to take over
U.S. may pull troops before the foe does
I lfllnk thai th S wlluhJ u~rt IInh
11 It strengthen our po"Jllnn m Pal ...
I \\Ic III ved h)\\IlItf ulIl tllal w th
d \\\111 It th s t 1ll
01ht: high lf1ll lIs SIll:ak 01 llll
t 11 .... thLiraw II IS tl1, t:( uhtry ~
UllllnL POSit lln In lh~ I"a<:e l1<:go
11(1.11 ll1' \\llh Iht Nnrth \ letnamesC'
n PHIS
Nt the Ihl pubhl: nor prI\ atl:
\IC\lS llf J\meflt:an ol1klals rule
II Iht )lOSS hillty 01 thIs l:ountry
t g. 1 tt (1 lp pullh h,J. In terms
I V I,.' namc:-;c pol t I.: d stabll tv IS
\("11 ii" III Iia v ~Ifcll vencss
I'll:' llent Nixon H IllS must Il
II nl I ewe:: I.:onfercnll' Ft:bruarv (1
:"\'t llleu tr com"" closc 10 SU~gcsttllg
Ih II thc US troop \\Ilthdrrtwal t.:uultl
hl .... ln sCpalal( from an} Igrccrtlenl
III Par s III mulual pulloul hv h lth
(Ils
N Xl n sid Ju"t lS slIdn a..; e lht:
Ill.. tin 19 rl Ogl a III Ole for So til
\ If~tlllill I IllS and thcI I.: Ipab II
t t S Iht: progr 1111111(' or the Pan ...
r":he: t Ilk:-> Of Olht r develop nCllt
1 Ike II Ie I... hIt: 11 tI "I IHlt\p" \\ 11
h h lughl hl ... k
"llle.: lhst>nt:I" h"IH \( lhill thl
I II r l nllltq II II S tl I r rulll\
1 \ lid n 1111' \ \Ield H 131
n thc Ihe S df' n Par s w Ih
I I.: r \1 h ht' hl,; Un 1 I
Hond'as In Saigon
Japan dominates S. Vietnam
Disarm"ament
ml:
Ih
tlll i\o ~ 1\ ItlmllllSts It 111
mulu II Ir p" \\Ithdla .... II
It:1 I IS .tHmllg fhlllhl.' Un
S ttS \\ II 511ft puHm: SlId ('"
1 "clllin whethc l 1 Ihl;
PIS Slilelllalc S broken
When th II pullout Will SLaII ,
1111 11.:"1 11th High then' l1a\(' bt: ... n
rt I' Its Ihat Ihl hrsl redud ons n
thl '\170nO US !JlCI\It:t:lllen n Sl
11th \ till \111 llll\ lilt hiS sum
"< I I
"mci
llPlS Hill
S IIlh VI tnal11 T Sl "11
Ihl lJ 1st Ih1l.'o.; 'l( I '0 :\ ...
tl.,mpo HH:T{ 1,,('<1 IIlCI
predict slw \\ 111 s( 11
\\ ILh th( lInlll I St Itt.
1I ends lllll t ll\ lit d
A" mOl t hom s d(
lht flL:htlJ1g I I
dnd a~ ('Itles \\ el ('
squeezed by mfl<ltllll V In 1 11,-
~I tUrfur! m(ll~ and m( I'"' 10 Ihe
J Ipan~se 10 mICet lhl:11 cfm&ni:-;
In 1965 Jaoan <;jupul ed aUtlut
11Ine pel ce\t of South \i Itnom"
11lp~rb Its t.:XIJ His \\ Ie \\ ')I h
"mut $33 rnl!ll-'11l lomp:lIf::J tl
lhl United States $lh' mJllt( n
1d T lIwan s $47 million ace f tel
ng to Japanese statistic..,
One veal latel J apam"'e 1( ..e
l.f $72 million and (eplilced 1 al
\\ an as South Vletn~'ll secono
biggest supphel
By the end of 19fi7 Japanese
t xports to SalAon had reac hed
a record $149 million compared
to the Umtcd States '171 mil
!ton accor<:hng to Japanpse fl~u
res today Janan suppl'es almos
30 per cen, of South Vtetnam s
Import needs It IS claI1T'ert
Japanese made molOl "y es
ro II nOIsy and often dan .. lloUSI\
pound Saigon s hc lVtl) (' n~l "It'd
,
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SovietS expound programmes
A press confcrence for Soviet I Other measUtes propos~d In
and foreiJ;n correspondents took PART I ' thls docwnent ue also In harm
place on Januory 20 at the IhSR ony wlth'!be In~te"ts 01 all pc
MinIstry of FbrelJ;n AlTalrs "h nee The Sov,ct Un,an ,halcs acelOYlng nation. Worhl<'tenslon
erc L M Zamyattn Head of the thIS View ,n lull and 1!S1I1e f' would groW much weaker If <u
Press Department of (he USSH thaI no one must be oUo, cd In ch propOsals fromlllaled 111 Ihe
ForeiJ:D Ministry read out a st underm,ne lhe grea Sll <e,< 01 memorandum IS thc plOhlblt\on
atement concerning the Soviet \\OIld peace [orees whl n round of underground IIndt If lest:, un
Union's polity on matters of c.lis tts expressIOn tn thl ('ond JS on der t.he control ,r nahonal de
armament Following are hlJ;hh or the treaty deSIgned al aWltlng tcctlon facilities the prt,'"bllion
ghts of the stalement the further spread of the "eadh of flights of bombcrs "Ith nuc
Re Ichmg agteement on cun Ie est of all weapons lear weapons On board beyond
te mf\tler~ of resttammg the Meanwhile there lr ..:'I€S the JU their na~lonal borders and rc!ootr
Inn~ drive Includmg the pi ( b 5t queshon of what I~\l steps IcUon of Ute ctlll~lng 7.0nc!ol of
Icm r r Jestllctlng the nU('I( ..lI II can be taken tov.ard~ I1mltmg mbsJle ('arrYIDg submannco;; the
mJ"Tlents t ace IS In ne (p n the arms race lnd prolnotl:lg diS Gutkiwlng or chemical and bac
of the SovIet Guv II t:11 a al mament teriologieal wcapon~ the With
feaSible though not easY mall t The SovIet govern "t,; ilt !-t Ive drawal of foreign military h~st:s
ThiS feLlslbtllty IS confir!"l ['c by Il!'; answct to thiS Cl.U€stl n III from other countries tt'trftollt's
the fact thal such IJ1tcln II 11 the mt!morandum ~n s)1"'1' ur the setting up of atomle,~ 7onC~
agreements "ele cOllcluded 11 ent meaSUICs for ~topp ~ the in various areas of the world lnd
recent yeats as thc i'vlo:-.({)\\ tie ltms lace and for ltsallTIamen the csbblishment of n leglll1c
at\' b lI1J1lng nudeal tc ts In tho.; md sublT'ltted thl~ meml randum that would guarantee the usc or
, tmosphere luter ...p Ice .mel to the 231d se"slOn of tht UN Gr sea and ocean hottoms for I'C t
undel \\ ltel lhe heal\ prnh b n I d Assemb'v 1 'fl st ml "I rdul purposes only ucrc han~
ts lhC' (ublling of nUc!"'al \\~ap 1 nl and U1gcnl <:"\1 I:tted into reality
ons lOund the Earth lnd "Iso 1he m~morandum nrivatHeu th(' fie oosilive 2'1prll al I d ..-u
th~ deollvmcnl 01 m ..ISS- 1:111 h1lcl Ic:sue of H1tlJwmg h" usc d nu pport by many '1el"l :ltH ns It till
t10n \\-capons In uutel sp ... c md rIeal weapon~ as 1 p 111111) J t..J 1 "'<1 Nntil.lI1S General Assem
(n c~kstlal bodies tne lasllv sue Such a step WOUld '-:t;}l \ ctS bly of the SOVICt oropos I~ e Ul
the trealy en the n{npt fertllOn an Imp(llant la(t01 f I chc\:kmJ,l: Ilnetl In the memorandum 11( n
nf nudear \\;eapons no ope11 tho.;e "ho \\ III 1 I J{( to nol only to the ulgellt nc.,d tOl
fOi s ~natute and iln~C11 ~lgllcrl PUI suth \\t Ipr ns mfo uurvlng out such mea"UI~~ l,ul
bv mOle th In 80 sl:l I aCtIOn of the II tp 11 ..\1 Ill! II dso to the posslbtlily () ctt.tm~
Th,... dOOl ~ei yes 1'0 pi of t h t mosphc I c elm\ n til e Idy no\\ 10 lhe pi dl.:
bl011 undctstandm~ (liS In 1n thl" connectIOn \\l mtV H' f'CII \\ork of then Imnlln1Clll
the \\ orld 01 the e!all.,t:1 f thl mmd you thal as e=:lliv :J" )1 1911 III n 1 hiS orf'C1sely IS s(' n rllll1l
CI nSI quenct.1l..: of Ihl (( rUtl u n thC' UN Gent:t:ll Ass( " I h 11 the nrH of the resolutIOns I It pt('{1 In
Hill IC,ll'e Il1dth~n(df(1 HI Inltttvc f I 11m11 1,,11 tlu CcnctalAssembly\\hchpo
pIll lfTel'llv IPt ISU Ih t I A" l I All(. I t ndcmn I 11 l tht' meme ran II n nf lht
obJ t of stooPing hh 11 I lilt U"(' (I n c 11 \ 1 lOrn It S vl~1 govC:>lnmc:>nl on ( Ilill UI
111 1111 long un I 1 V 1... J,:t II \\ollle! be entll h 1011tl.al l tUll! I III m('<isulf'S re I he It I mllla
111 l11d romplch ,1I"ITllll 11 II \\ lht OIlnclpks: 0 1 til(' D('('I ll(n (r Ill( Ilmsdnvi and fOI
IHII n lhen !Clop I" t III n dls1rman,,\,nt and ('onl Ill" 1ft
t~rnltlOnal (nv 11lln 1\1 nmcndilions J( Ihe IINttl 1
plI hlillting th J 1l DIS Irm lmenl (r mmltle~ In un
II \\t.IPll Itnlll tlfolt" In IX<lmmnQ "luh
I( aV( II lil lTH I"\I{ s
I I , 0 liS l:-'ll'l1lm 1
InL:i P lbl('ll I (;enu 11 As
111'" 111\ IVI I In I '" mbh S:("SI 11 t. <led \\ 111 Ih
1ll1""l1t !lUll., II rh\. ule ptll n r CI nllmht I I {I HI
S \Iet g -.;prnl1l( I \111 .... tb n qucsllons e 1t I 1 I
II II d I I' \\( I Illl ~ \ lei g v{'rnlnf II '; I l(
" "1111 lHt:ol I I IIlll In 11111 Ihlt t.r 1Iid pI IV I
111I~ t e nl dill I J Itlv I I In Ihl hllth( I II1K ... II
III Ilelll II,.., I"; d\S;llrn Illlil
\)0,; I F 1...1
1 tl 11 Jl mhlv )\
plct<h IllIng
Iht S \111 g \1 n I III 1I"~1 tlVtllte h\
I I dS:1 Ih II IIIHI IT P \\ I 11 III IplC' 11
I 11 tl n I I I I\- P I
m 1,,"( Inl I J1 ,hl. mit. d md b Il'tt 11011 glt. 11 \\
S:l1h~(quenl t 11111;1 "'1~1l I» liS: lnd tilt oroposal to all
1(' merlin fill dt , I Ihl stClI('" Ie "uI)S('llbl to thiS pi
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of 't .)lC~'"( ItlUn amonlt whites and blacks Will
bt" mAJntameu which in prartlcc amount to wh
Itt! tlnum ity rule
The new conshtullol1 IiIte the old onc 111:\
I11t IIIlS hH. (It dor:tI lists A and U ror and blacl
1 eSIJccln eh The Idca behl1ld this is to cnabh
whitt s to he Iblc to prntcrt then interests If thp
l1umhcl flf II jck voters ~hould rise the Ithodcsiall
wllllt s \\ ill III Ible to malupulatc the blncl( li~t
lit tnc wa\ r \ OIlrable to them so IS to kCC'fl hnlel
lIf tht re l~rlS of power
1 hl' IlrtlllOsed referendum IL~1I IS a mask
fur lin Snllth to ~et thc new constitution l)a sset1
lIt 111" llrr eh tl avelled to \ arlous Ilarl~ of lilt'
runl\tl, tit ...lI!1(ll the support of the I,art\; mem
hi ts \hcadv 1000 memh( rs of his RhlUh "1111 I-r
(1111 I)Hh II 1'1' exprcssed their full lOI11lJl 1t Int
the Ilt \\ I IIIt;htution lie lS thus sure desllIt· Un
lI ..h I prl "'lhOl of Wlnnlll~ a maJurltv In Ill' rC'
fpr'lH!un
'-;n1llh s dc( ISlon to adopt I nCw conshtulton
uuhl.: Itt'S lh It h(' IS not wlllln~ tt) nc~otJ tt(' With
Unta 11 I I t WI ell s 1 umours that Ur t I In anc.l
nhlldc~11I "Ill s(reUy holdmg talks nn tll( re
<,;11 11\,UIlI1 01 r cJ'ohahons on the ..("ttlemt nt III till
Hhnllr'Olal1 I nhlem nO\\ ...("('IllS f Ils("
'This I" the last hlon: Utal Ian Sl1llth
t( hi ( 11( atl' rcllhons With Brltalll lilt
1111 lit 1<'; til .. rise of a • urope In oppo"lll 11 In
Hhuc.lt '>'1 to the 11('" (nnstltution 1 h \l tno
, II 't (Ill nrnh Ihll
J I I t's (1I1/f111/ (f /I
"0,,11111 !;
...
•
J
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Rhodesian ruse-
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rhc S viet government has mv
leLi US Pres u<'nt Richard Nnwn
10 \ tSlt Mosco.... Neu t pk. mag I
l Ilc (Cpl rtcl! Sunda\
Ihe m\lta ell was plsseu on b\
~I S u\\ s ambassador 1tl \\t ....hlng
I 1Il "nal Ie Dohn nlll .. tid thl
mlglzln(
\ A dutd Ihll thl: trip
\ t lu I hl\ n I I thl pl"'l hc
1 I.... H Ilin Hi the US g \c n
I till \\ I~dd dClland lhal Iht Soviet
UllInn l.'a, up lhl pH ssurt Oil (",I
lhll,lnvak I I hrl;jt
large Israd UI. I' lunlcntrnt 11
h l\l.' gathert d lln the e3!>t bank I
thl SUt I ( lIlal In Ih( last ""X hl.H1l
thl J II \ Plpq AI 4/.;111 IIp III I
Sunuuv
'hl.' pa~r sa d thaI Israd I
1 \ 1\ had 11l1Ca~U 1l1d th II 1 lh
last .. IH ur, \ lolt:nt c:\ph SI ltlS h I I
11kl.'1l plaJXl In th(' Igllt h tn\.. II
~Ill Ih'l Ih I"rutlls \\I:r ~t Il~
Iht 1\l11~ the:! PllS t1l1\S 1'1 tl
Ih I I !:}pl til rllf t'"
( pH'S liSt h H( 11
P I~ I till I,rat I ..
III S J I r
HIl:d I
XI... ~ I( a'it \tflpl
I h (I I Iii lit sat" ,lid Ih I
Iht: stu ItI 111 n tht I'r tel f gvl'
t III t: l~r r I III S \\ \ hi '1 Ihl
Sl.lllJl t l1t I ~I d no n p II h~ g I
I II Odd Bull he hi t h t I
N tills b t.:I I: rp
Prt diN \ I
I ~t \ I.'1:\..e t.I el h k d
It bl'ttl:1 t lit ln~ itlt< \e Irs
tnt Ig n Sill Illd Illlllull llllstlu,1
()11 Illl III 1 Illp I his h lilt! 1\
h H( n H"'I.:I\nl sin e.: hl: t)1\n..
rreSlulllt N:\ III I.'l1tkd til Iht
1 ... 1 liS llllllttng lht Whll~ HH'"
nrc ,s ... rps undt r h s rut:de t s ,
I \IHI I J hll" H1
H '" !lr..... ' \ \c t ph: Sl he
S I ( ""0 rep t rs Id~v s II
mmt>nt it HS Inti I h 11 logr:lphl..' ~
\it" t ... 1 p the S"lrC'l\ Sl n HInd 11/-;
\\hlt Hut: tll\tl \\h h a :-;CI.I
1\ I~ ... illS Jvhns tl 11P( sc I
\IHhl'! \\IS II rl:sturt I he: pit: ...
I I,\( II .. , llpUIIlr" .... h
I \ t )
lit hI. ,
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p"bllShed ttt'rv da) except Frtdayond Alghan pub
II halttla, hy tlu Kabul limes Pith hS/llng Agency
"""",,,,,,,,,,,, I I I I
I ht rl: Ire;; 200 blacks In companSIJH to thl
I ~ 0110 J I11UrH 10'" who can vote b~ause th~ mOil I ,
III ullnl). lIld cdueatlonal voting reqUIrements ex
(Iud£" I1ln .. t nl the Afr)cans Ihe In tcrnbh h ld
(IIndllllllh Th("se rCtlUlremcnts once l~a)1t In
Iltl'llld~d III th( new rOl1stJtutiOtl and It will takl
tilt \lIu lit' (cnhllUs before thC'v \\111 h(' ahlt
tt IlH Cl tilt s(" \ ohll~ conditIons
il1 lht. prc!oo-ent Rhodesian parhanll 1It thl I r
lit nnh I, ,4frtC'ans In a whitt:' maJonh' of )0 In
th, Ill" 1'1' hamt lit that mal come 3bout IS 1
n"" It tIll lit'" C'on'OtltutWI1 th(' sam" IlrolJOI t Oil
Another
1 hc III \\ constitution of Rhodc:Jla drafted
11\ 1111 "nllth s renme whith win be put to a
Iclrl ,..ndul11 hi May IS full of deceitful clauses
lourl! at IHlpctuatlng the white minonty rule
111 IlhndesJa As the J;eneral principles of Ihe
IH l\ ('f l1'OUtnhon shows it provides for multi I ,
~ I II natiuual parliament with overriding whitt
IUthul h 0\ cr raeblly separated provinclal assr
mhhes
III tht 01' Uus IS 3 change from the present
.. , 'ill 111 nf ;"t ~ml{le race parliament to onl! 01 III I
XI,I I It ( P trhament but Ian Snuth has placed
.. lrnll~ ubst <'Ir .. In the way of truly representntn e
JJallt~ l1t nt 111 Instance althou~h there are ah
out ft 111 :"Inti I h 11£ nlilhon Africans in Ithodes l
tllli onh ,~" ono Furopean~ th.., Africans form I
1"1\ mlnfllll' 01 th(' (1('ctorltC'
,
\
PRICE AF 4
---!
Apollo-9 ends
countdown
rehearsals
School girls
in occupied
Jordan strike
ticatlon of (he treaty would In
v JI\,(' Ibandonmg lhe Sent nal mls
sl1e network Rogers sald thai rea
Ilsm demanded a certa n reciprocity
and thls was what lhe govl:rnment
was hopmg for
Atomll.: Enefgy (ommlsSlon Ch
urman Gleen Searbor~ also urged
the comm ttee that the treaty sh
)Old be r Ip ~Iy rahhcd by the US
th s woulJ I Ouence other countr es
tu Sigi h(' s<.t d
Rogers estlll1ltC(j that at least
seven l U1l1r ~s-AlIstralla Canada
West Germany India It l1y Japan
and S\\cden-had the means of eq
u pring themselves With a sub~tan
ttal nucllar armory and ltUnchers
Within fl\~ to 10 }C Irs
BEl HI EHEM Feb IY (AFP)-
Steel hclme!"d Israeli p IlIl( arm
cd w th b;Jtl nS t:ntcn I g rls
s(ho)l here rl sJ ty and f HI.: bly
rem ved <1h III --100 noting s\.:ho>1
grh
(IlIls I Ihe g Hrnment secon
dlly "lh 1 n I-klhlehlm-t1Sually
the lulmtst t \-I;n ll:l pled Jar
d<lll-bl~il Ikmcn~lrltng It nlld
day 1115 de tht: Sl.:hOlllyarO brand
sh ng pial arlis rt: a ng We arc all
AI Fatah (th" Arab (ommando
organ satlOnl
When an ar n red t:ar II1d seve
r<ll Isr lell border p< I l<: trulks sur
rounded Ihe sl:hool the girls stoned
the pol e and began smtJshmg w n
dows nnd school furllltlirc
PO]lle eVldc<.l them detalnmg 14
g rls Ind three women teachers
Tell" on rl se In tht: town as boys
sl:hools began a solidarity stflke
In R tmmah lsr tell authorrtles
clamped a noon curfew on the qu
arler conlalnlOg a teal:hers trammg
college where some 200 women stu
Jents were slag,tng a Sit In strike
The girls were OCCUPYing the col
lege courtyard and brandlshmg anti
IsraelI banners They have been
Ihere sJOce M ooda y
beratlon of Palestine took respon
slb/lity for lbc attack
The secretary general the spa
kesman saId bas heard with dis
may and deep concern of the at
lack on an El al Alrhncr at ZUrich
airport on February 18 1969
I hiS IS the secund attack oC
this kind wlthm two mOhths and
the third occasIOn wlth1l1 eight
months on which the same alrlme
has been tc targel of terrorIst nett
'Ill es the statement said
Thant at the same time requested
Israel not to take my retaliatory
measures
111 the capital of Bern offiCial sou
rees said the SWISS government took
a senous vIew of the IOcld(mt the
gravest Sll1ce Israel raJded BClrut
t1rport n repnal for a pervIous at
tack on an EI AI Alrlmer In Athens
last December
CAPE Kl!:NNEDY Flonda Feb
19 lAP) -Launch crews Tuesday
<.ompleted a seven day countdo
\\ n Iehe(lrsal .ltor Amenca s Ap
,1111 9 space flight c1eanng tbe
way for three aslronauls to rock
et Into ~arth UI bll next week
A mock hflot! of Ihc Apollo 9
spacecraft <.tnd ItS 363 foot Satu
In 5 boost~r locket occured af
tel mmor problems With ground
support ~ljulpm(!IlL temporanly
delayed cumplellun of the lest nc
at Iy SIX hours
rhe thrlee \00110 9 pIluts aIr
force Lt Cols J ames A McDlv
,It and DaVId R Scolt and Civil
Ian astronauts Russell L Schwel
ckalt-d,d nol lake part In Tue
sday s test
They planned to chmb Into
the spaceship Wednesday h, we
vel to rehearse fmal portIOn,; of
I the countdo\\ nand m flight ac
I llVltIes when the locket IS nut
fueled
Tuesday s rehearsal last n ajIJr
lesl of Ihe Apollo 9 vehICle be
fore the hnal countdo\\n bems
Salu,day Originally was s henu
at I am Projcl.:t offiCials assured
alIa m proJect onlclals aSSul ed
Ihat Ihe delay "auld nOI Impact
the mlSS'on s FebruatY :;~ hunth
target d.te
It
uf
Nixon to discuss NP treaty
with European allies
R ga, <.tsk(."C! the l,.omm ttec
SptL-'d up St'nalurm! ratJllcat1un
thl tr(!aty
On th~ 4ucslJon 01 SentlnaL an1J
bLlll stll.: m sstle~ he salJ the gUY
lrlHllt.;nl s hnal uellslun would <..Iep
('Ill.! un Ihe II1tentlOns shown by the
S ... Itl U lion
A ... fq:arlis nudear d sarmament
thl: !: \t:rnnwnt Intended to resped
Ihe pn VI~ lOS of Arllcle ( of the
trealy
Askt:d by the l:OI1Hllltlc.e l:h mm In
S lliur WlIllCinl Fulbr ght If r IL
WA~HINGTON Fcb 19 (AFP)
-SClrclflry of State W Illam Rogers
S<llJ here ~sterday the Nuclear
NonrrullferatlOn Treaty would be
on the agenda of Presldent Nixon s
talks With hIS European alJlcs next
week
Rogers telitlfy'ln~ before a public
ht: Inng uf the Senate Foreign Aff
I rs (mlnlltt('{' said Il was nu lust
b~l:<.tusc of thl: Czechoslovak alra r
that NIXon l.:xpressed reservations
Ibmlt tht tre It) 10 hiS pre preslden
lal days
H liso w Inted an opportunlly
tl Jddll:'s the cuncerns of our d
I t:s WIth whe m we expect to have
furlhll dlSl USSlon-.; next wrek Ro
g IS ..,tI J
R g rs 50 u the trt:Llty would I1l t
l IllS{ a ly ~hang€' n Amenca s de
ft:llll II1lanu:!s Nur would It mean
um new t.: )lIet.:'1I\'c secur ty lO 11m t
ment
b~ headed by Per Enk He<.lbor~ n
SwcJlsh Ilsur<lnce ollll: al of the
l.)\U gcs Angfartygs A'isuran.. For
el ng (omp n>
Hl dh )1 g w IS anH n~ sh p)\\ l1ers
rtr" senl Ilv('" \ho \(' uf{'d I~vp
I g \' rn en g t 11 I thl:
SUI 'Icy durmg negotl lllOns here
I.q week The survey's to he t:ar
f d lit it the sh rUWI1HS cxpcn~~
LlnJ under supcn'ls Cn of the ( Inal
AuthOrity
fh(' ~ources ') d t was lOt ndeJ
t <lppr, Ilh th~ UN IrUle I bscrvt'f
~am under Gt.'n Odd Bull to ar
range for lhe passage of survey v~
sse Is l n the 40 k lomdre s Julhcr
strcllh or the I.:<.lnal from the great
Bitter Lake south to Sued
'hIS would be done after prepara
lory work here 111 (alro the sour
ces added
No estimate of the cost of the
sur\,('y h<.ts yel been announced
h('re The trapped ships from eight
nallons Include four British and two
Swedish \'essels
for tbe attack
The attackers fired on the alrllOer
as It was taxl1ng towards take off
from a range of aboVt 60 metres
behmd a wire mesh fence oulstde
the airport penmetre
German language leaflets found
near the ambush S"lle and bearing the
Irnprmt of the llberat on Front said
the rJ:ud was aimed at the mill
tary personnel the pilots ab
oard the alrhner German IS the
language spoken 111 the ZUrich area
The leaflets also expressed apo
logles to the SWISS people and go
vernment and asked for sympathy
In Amman the Liberation Front
commuOIquc Identified the guernllas
who carned out the raid as Amma
Daheou the J:lrI Jbrahlm 1 cwhk
Mohammad Abu EI Hale aod Abdcl
Mohscn Hassan
It said the four had InstructIOns
to 1hrow down their weapons and
surrender after carry ng out the
operatton and not to resist any se
CUrlty police or harm any cltlun
ZUrich was chosen for the attack
purely on technical J:rounds the
l:omn unique added
A UN spokesman read reporters a
statemenl on Thant S behalf so Hl
<.tfler the Popular Front for the l I
of
not
was
of
was
meeting Ayub
gOing to Rawalpll1l.h cllher They
are Maulana Abdul HamId Bha
shun leuder of the pro Pek ng Na
tlOnal Aw~ml Party of East PakiS-
tan and Sheikh MUJlbur Rehman
leader of East Pak Istan oS other maiO
party the Awaml League
Karachi was enS<!' after Monday s
dashes betwccn supporters and
opponenls of PreSident Ayub s gOY
emment 111 whtch $IX people are re
ported to have been killed Troops
and armed pohce patroled the st
reets
Rumours of new clashes In the
city led many shopkeepers In some
dlstncts to pull down thetr shutters
and people stayed 'adoors The
streets usually bustlmg With traffic
Were almost empty
LTI
Surveying of Suez Conal
for clearing to begin soon
balks at
Arab commandos attock EL AL in Zurich
I h ur\.:es saId a Ihr~e I1wn tt=anl
I I xrnted to be the hrSl to arnve
tnJ w 11 beg n preparatory w rk ht2rl:
III l rei 1 ttl m wllh thf' S e7. (anal
AuthOrity
The team delegated by owners uf
shlp~ trapped n Ihl' great B He
l tke "!nce Ihe June 1967 war Will
(AIKO Feb IY IRcutcr)~For
elgn l xp<.'rts who Ir(.~ 10 survey the
S lith I cmJ (f the Suez Can<ll tu
1 14 Ir tppeJ sh ps l.: In be
I Ire du<.> I Cairo on 1 h
nformed >; If e'i S tid lues
ZURICH Fcb 19 (Rooter)-
Four Arab commandoes mcludIng
I woman opened fue wlth subma
rbme guns on an Israeh EI Al air
1 ncr It ZUrich airport yesterday-
aod H least one of those aboard llr
cd back kllhne one o( the gunmen
SIX people aboard the plane were
InJI red-two of them serlously-ac
cordll1g to latest pdllce reports last
n ght I he pilot of the plane on a
IlIght from Amsterdam to Tel AVIV
IS reported to haVe been one of
th .se Injured seriously
Among those on the plane
Gideon Rafael director general
Isr Id S foreign mlOlstry He
not hurl
Pohl.:c arrested the three survlvmc
aH<1t.:kers mcludJllg the woman and
one of the passengers lrom the plane
-bel cved to have been the man
who shot the fourth attacker Po
IlH lorrected an earlIer report that
fh e a!IDl:kers were Involved
In I el AVIV the pOSSibility was
raised that the armed passengcr was
t seCt r ty guard placed aboard the
r1ant: 10 case of such an mCldent
In Beirut last n ght Ihe Popular
Fr nt for (he Llberat on of Pales
1m one of 1he Arab 2ucrrllla or
g 10 o,;Llllll1" c.:lalmed responsibility
-----_...------
The curfew mposed on the t:lt\
after anti govt:rnml!p.l f10ts on Sun
day 10 which at least two people
were killed was extended a further
24 hours
Meany"hlll' lulfikar All Bhutto
Opposition
KARA( HI Feb I) fRcUler)-lclder of the oppOSltlln Peopll:"
1 hrec mure people were k lI('d n Party announced last nJ1:ht bl; wo
Easl Pakistan yesterday n further uld nUt attend today stalks JIl Ra
unrt=sl against the regime of preslu \\alpmdl called by PreSident Ayub
ent Ayub Khan In an attempt to end the unrest
In RaJ~haht troops fired un anti which has dalmed at Jeast q I yes
government d\:monstralurs klllllll; SIOCC Jaunary
two pt:oplf2 Olle a '" verslty ledurer Meanwhile Bhutlo who comma
In Dal.:L:a East Pakistan s cap nd~ militant student support n
tal one persoll W'S kIlled and ano West Pakistan hSled ten new de
ther serlollsly Injured when troops mallds on President Ayub which
opened fire tnd made baton l:h:..tr he thought necessary for the crea
ges on curfew breakers linn of a better atmosphere
Bhulto saId he wanted conce;:,
s nns Includmg the ru:nt of trade
un ons to strike and a pledge that
land would be sold only to landless
peasants and smallholders
Two other strong opponents
Prtsldent Ayub said they were
ed
SpeakIng On behall of Ibe de
velopmg countries Tom Mb V,j
Kenya s mmlstel of eCQnomll pI
inning and development <.l
Wr; have moved In
ng way h om the days
of tremendous SuspiCIOn ab
out the role of private Invest
ment and I thInk the t dk~ 11C
a good basls for future coop t a
tlOn
BeSIdes Kenya Ihe f Ilm\ ng
countries are represented at the
meetmg Atgentma Brazil Ch
ad Chile Ghana India end IlleS
13 Iran ivory Coast J<.ImalC I I I
bva Pakistan and Turkcy
Offlc als hell ~<.l d tn mn d
Iale clTclt of Franc€~ ,bs :lC:~
was that Ihe counct! mc( ltng 111
London v..t uld b~ un tbl t t lke
Unal11mous deCISIOns C)1l ts I(P
Ites tt qUl stums (Jut bv tl t.: \\.F U
assembly befoll: the iSS T10ly
next session staltlllg h II f n
Thurday
The Flench J (,pi ('sen tal ves 11
tend to dcnounc-e w.at tht FI
ench government Sees:.Is mov s
by Br tam and lhl (' )mm n M J
ket countnes to use the V\ .... U t 1
by pass General de Gaulle VE
to on earh Bntlsh (nlrv In! , llll
mark!:'1
France likely to
maintain boycott
01 WEU's meeting
PARIS Feb J9 (Reuter) Ge
neral de Gaulle Will Imn;: tbe
Western European UnIOn (Wl!:U)
CrISIS before hiS full cabmet h~ re
today-and there IS every In(hc
alton thal France wJJI firmly ma
mtam her deCISion to bCYcott
the organIsatIOn s m1l11sterJai <'0
uncII
The French preSIdent S VIew
on Ihe WEU quarrel IS expe t
ed to be made public Ifle" Ihe
regular sessIOn of th~ cabInet
The deCISion to boycott the' l:
uncJl until further notll.: (.arne
after lhe ministers 01 thl s('v~n
nallOn WEU-whICh link> Bnt
am and the Common Ma kt::t SIX
-held a loutlne meetmg n Lo
ndon last week against F'll nl It
WIshes
The l'ouncil mt;t again III Lon
don yestelday and as With last
week s meehng no French I( p
resentatlve was Dresent
Government and dlplorni:lt l l:
rcles herc h IV~ no d( ulJt the
preSident has personally df ... ld(d
On th~ coUt se Fr~nce IS f){ 0 \ 1I1~
as he has In ~atl\{ I «( m n I V I
rket disputcs
KABUL, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 1969 (DALW 30 1347 S H)
s rt:quested by thc
retu nt'd hI! e
1.:( nsultallolh In
UN meeting discusses private
investment in third world
N xon'j long stay at the state
department also raised speculation
Ihat new development alTectmg the
Bcrlm s tuallun were (hscussed
East Germany backed by Russ a
has launlhed a major t:ampa gn ag
<.tlll"t West German plans to hold a
rrc~ldenlJal elecllon In Berlm on
Marl:h ) SIX days after Nlxun s
VISit
East Germany has already an
n unced that t Will bar federal
dcdoral ('ollege delegates from tra
... el ng tll the city by land or rad
and West German ~overnmenl spo
kcsman have saId they fear further
harrassment against alct:SS roules
The US wd the Soviet Un on
v.nuld be dlreclly lIlvolved If (he
l:ummlln sts tiled to mterfcn \\ Ilh
the thr(>c a r lorrrdors linking West
Germany and the former German
ap lal 01 If Western mIlitary m(}\1~
llents were mpedcd
China calls off scheduled
/
Warsaw meeting with U.S.
WARSAW Feb 19 IAFP) - but perSIsted In spreadmg lihels
ChIna yestelday caHed ofT 1 hu agalOsL Peoole s ChIOa
rsday s scheduled US Chmese The statement read as follows
ambassadonal talks h( te g v ng We are dlsapPolOted that the
the defectIon of actlnl"> rharge Chmese commu01sts have Ciln
d affa,res In Ihe Nethellands celled the meeltng s heduled
LI80 Ho Hsu niTa rs a~ th( Cd In Walsaw for Thursdav W to::;
son peclally regret thIS ar.;:tlOn 10 as
Questioned by AFP a Chlnlse much as our replesentatlv~S had
embassy spokesman 531ft The been mstructed to mak UI If
135th Sino Amellcan meetl ng at ne\\ construcllve suggestIons
ambassadonal level will n( t ta These suggestlOns mcluded co
ke place at the schedule 1 (late nSld~1atlOn of an agreement on
of February 20 the U01tpn States peaceful coexistence consht~nt
havlOg caused a ser IOUS ;.mll Chi \\ Ith our treaty obhgatlOns on
nese InCident that area the subjects of exch
The Amencan govern ner.t In anges of repOl ters scholars SCI
agleement WIth the Out h gOY entlsts and SCIentIfIC InformatIOn
ernment mel led the fomlCI Peo and the regulansahon of po:;tal
pIe sChwa dIplomat L,ao Ho and telecummu",catlon pi obl(
Hsu to high Ireason and fhgbt tl ms
the Umted States In "slatemeJll quoled bv the
The Chlllese governm('nt r.as agency the Chmese ForeIgn MI
lodged a pratesI wllb leU S ",slry charged thai aflel haVing
government The US ""'overn!Tl been Inctted by the US and
ent not only reJected the prf'll:st the Netherlands to betray hIS l;)
-------...,...------------------ unity I lao calned lIT tl tht
Unlled Stales by Ihe US Centr
Ii Inlelligence Agency
The statement said that Iltt.'r
ChIn" s prolest and dernond f I
L ao s return last Febr larV (
Washll1gton became :even mlle
unblldled 10 ean YlOg ou lis
anti Chilla scheme
In thiS regard the stlttcn1("nt
said the spokesman (f the 111
formcltlon department of the ml
stry of foreIgn affairs of the Pe,
OIstry of foreign alTalrs of thl
People s Republic of China Is In
structed to state formally
The Chmese governmen con
s dCI S that 10 the curren lOti
ChIna atmosphere which IS sol~
Iy created by Ihe US g,verll n
ent It IS ObVlOusly most unSlllt
able to hold Ihe 1351h I11cell 10
of the SinO U S amba~'>iidr I tal
talks on February 20 as schedul
ed
1 ~ n n as \'cry l:onstruc1lvc f<.tn
ng Spel:UlallOn that the RUSSian
lV J}' had sought tu ilily Amene.:an
r x ('lies
I he meet nl,\ y"..
, 1 h I,>sadur wh
list wCl:k lfh I
Mus..:ow
AI11C'r l:an olhuals rdused all co
HIlll' It on subJcds dlst:usscd but
here wert: s gns thai Herl n dom 1
;lIe I the u n\'l."rsat 011
Ollie als rcrused to ~ay whether
Ih( Sovet ambass<.tdlll delivered OJ
rers mal mcssuge from the Kerml n
11 luersh p of whether there was any
JI'iI.:USSIOn lbout <.tn eventual sum
m I Illcetmg rhe SOY c embassy
de hned to comment
N xt)n had a Ihrce hour bncJ 1111,\
frnm Secretary uf State WIll an
R( gNS on hiS eH~h( day West Eu
lorean tour---<.lue to start Sunday
and n Norlh Atlantll: all ance al
(a II S
ponied H,s Majesty
Earher In the afternoon HIs
Majesty IUspected the Khumul
tar agrlcullure farm At the en
ranCe to the farm HIS Majesty
was rec~lved by the r01nlstp.T of
agriculture of Nepal officIOIs of
Ihe Nepalese Agriculture 11,n
IStry and experts workmg In the
I'TlIOIstry HiS Majesty VISited ev
ery section of the farm With gr
eat Interest
HIS Majesty earlie, vlSlled Nh
yaltola temple one of the oldesl
rn Nepal In the morning llis Ma
Jesty VISIted Darbar Squa e drt
lIallel y In Bhakppur
HIS Majesty now on a I\!(' nay
I tnclals state VISit to Nep::JI as
guest of HIS Majesty KlTIg Ma
hendril also made a flIght In a
spec al plane t( Mount ~v~re:"tt
Inti )ther peaks of the H malay tS
AMSTERDAM Feb 19 (Reu
ter) --Government officlals flam
Afnca ASia and Latin Amenca
had talks here yesterday With
lead 109 western bankel s and In
dustt lallsts on how 10 expand pr
Ivate Investmcnt In developll1g
countnes
After the pnvate meetIng both
Sides saId there had been a frank
dISCUSSIOn Without SUspiCion by
the developmg countnes that fOl
elgn Investment was a kmd of
neo colontahsm
The fJve day meetmg-flrst of
Its klnd----opened Monday under
Ihe auspICes of Ihe Unl·ed Na
l oos Economic a~ SOCial Coun
cli (ECOSOC) It has befure It a
UN lecommendatlon that devclo
pmg countnes should make gl e
aler use of pnvate Investment
Conferenl:e sources said the pu)
Ipose of the conference was nul
to st.!ek bmdlng agreements but
to try to Identify bases of I C:l
oncllIatlOn between the tv.. 0 Sl
des
Yesterday s seSSIOn deall v..lll
the followmg areas for reconcd
latlOn of IOterests Domestic P II
• tlclPatlOn or control repatnatu n
of capital and profits transf~t of
technological and managenal kn
ow ho\lo lratnlOg and use of mdl
genous staff and use of local law
matenal and tax poliCies
Aftel the meetong DaVid Rucll
efeller preSident of the Chus
.Manhallan Bank of New York
said extremely valuable perc:o
nal (ontacts had been est,hh.h
I \Ie r1
vco
thc
Nx
noh
dClil:fIbed
hetween
Anol Iy
briefs
Hopes raised for high level
efforts to ease Berlin issue
Home
Heavy snows
close E.German
autobahns
NEPALESE HONOUR
.HIS MAJESTY IN
STATE BANQUET
KABUL Feb 19 (Baknlll)-
The Polish IT ade delegallo 1 Ih
at came here In s,gn the <\fgh.n
Pohsh tl ade protocol on he t.::X
~hange of goods between Ihe tv.. 0
countnes for 1969 left Vt rlllll"
for home
KABUl FII I~ (Bakht I I
I hI f r~l gl up of judll: dJ II Cli
n4:eS \\ ho lllmpletcd t nl \1'C11
I thlll II <.Ilnlllg In th~ ~1,fl31l
JudlclalY were ycste/day IIltl JrI
Ull'd tr thl.' ChIef JusllCL 01 Al:>
dul II Iklln Zluyee bv thc r re~
dent (f the Research and Stud es
Depaltm~nt of the JudiCial \h
hammad Ismael
Dr Zlayee explalned III Olein
thl' alm~ 01 the Judlcaar) cnd
Its dcvelopm<:nt plan~ Zl,;.lyee <:0
ngl atula1ed them and hop<:,c! th
at they Will on jOlnmg the 1a
nks of JudlclalY serve l:'lleU (,
untry as best they can
KABUL \1, II (S,khl"
A l~glC n I S~llllft II n lightm""
I B \\ ill be h<'lel In Kabul ,n
Apnl n aCCUI danle \.lIth a I I q I
t.:~( mld~ bv tht Inttlna mil
(hJ1dl~n Cellltt
Delt'gutes fl n AlghM I~t 1
N~pal [ndla PakIstan II an
1 halland and Ihc S( v ct U 1)e I
\\ til palt Clatl said a suurce
tht Mnllstrv f Publl; II (lIt
WA~HIN( ION
(' I \ "r s
Pr('sld n I
h lss:ld
h IX'
th
Bqlll1
I h v\ h tt: H IIS1
h I If lont! d Slt 'S (n
n ~md A llha,.. 1'.1 )r
HERI IN Feb 19 (AFPJ He
IVy ~nt W falls caused Edo,;t Ge
Iman authontl(:s to close II f;lU
tobahns except <. ne IlnkJn~ West
Ber! n te Wesl German" bnefly
Tuesday a Wesl Bellm >;enate
:.pokesman said here
The West Berlin sen I Sold
Iratnc delays on Lhe Joule hel
ween Hanovel and Berlm wei (
the consequence of snow 1all ra
ther than Dol tlcally msp n'(' 'V. I
angling at contlOl Dost~
Shorlly brforc middaY II \\ as
announced at the Helms (: nl ran
C'1e to the Hanovel Berhn Io.ut<:
tha't East Gel min frontlel guards
were allowlOg only I .lozcn (:n
I(:S thrpugh ~very 15 mm ltcs
At the Ddewltz checkpOint the
East Gelmans mterrlJoted the
flow uf tlame fOl two hOUIS cHid
then allo\\ ed v<:h elC:'s to p~ s aJ.;
a n
Eal hel Easl Germ l~ lal Is
\\~rc "It,;portLClly maklflt; Inctllul
ous checks of c Ir~ at HlI l hI g
fln the road between Rc.:rlln nd
Munll:h Vehicles waItt: I t\\O 01
thlee !lOUIS al the Etst Gelm.J1
che(kp lint f Staaken 1 I B( I
lIn
At th~ ~aml t mt tht' ~..l t Ct
Iman pollc~ y~st( lei iY Sl III t
message to police In W('st B(-'Ilm
hat dLm I tl n \-\elk r V Iv]!.,
((' c1 01 I 0 4)
f\ FOR SHEER ~H'"E
r DELIGHT ~' ...,~
i.~l i '
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KATMANDU Feb 19 -HI<
Majesty the Kmg attended asIa
te banquel given 10 h S honout
by Their MaJeslies King Mahe 1
dra and Queen Ratna of Nt p II
last mght
Princes Mohammad Nader ano
Daoud Pashtoonyac the Nepalese
\.:rown rnfll.:~ prrme mm ster of
Ncpal tbe cblef Ju<tlce ple"d
ent of the Nepales~ Panch ,yat
high rankll1g Civil anti ITI1l1C1IY
ornclals heads ([ the dlplf>n1 ItlC
mISSIOns In Katmandu and high
Ianklng e vI! and mJlllary (lflC'
als md melJ1bers of the I ~tt \ I
age of HiS Majesty atl~nel I tI
banquet
HIS Majestv earlier In
nlng at1cn(!(d
the' natIOn II
M Ithgbur) Theil
K n~ and ~u('en
I I
II
I I
III
II
-=
th l II I
test 1m 1I1}-
r did.
th II ht2 11 gil hall:
se_-
recalls girl
H t l:CU the g 11
hI.: Hit [ul
I Ill! hi P
Ippe tl to I no thl.:
P (' re lold a pol c<' on er
I \cntt:d the ston Ihotll Illl
In polka dots
FEBRUARY 18, 1969
Sirhan trial
Israel poh~£ did not Illel Jc Ie 11
se 1llllury \\ hcr~ those llt nd
II the rally; also cned N<l":;l,;
N::tS~d lnd we ~hall fIght tn the
ucnth
Uln\t=vCI comnler~I,1 Il 'tIll
resumeO chroughoul Jordan Mon
l \ l1)fll Ill.: InCI II s p
I)(:n
~IlIlU 1\ pllllu! diSpel .. dt:Il1Cln
trill HI or ~o lIe :!OO I1Il1t.: ltS n
I •..tu \\ ht wl.:re thr"", 11.,. ... 1 ~
II pas:) ng utol1lob I lour .... tu
L. Ills \l L r t sfe I I II c \ I
<.: I.(h n~ Illhl l onl('
RAM ALLAH Jordan Feb 18
l-\FPI-A hundred teachers nJ
slUdents !ihoutcd down WI'. lhe
Isr lcll OI.:CUr\ tum In the courtYI J
I Ihe teachers sem n Iry here \t:~h:1
tin) u~ I sl.:hool stnke ~ontmu U III
Il ....Jur centers ur l!ir;Jell ~lcdlpft:>d
lordan
\-I;ar~h ps lelt
\\cck, \'1
110
OUt IllIou
DOUBLE MONEY CHECKING
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
¥+
fAX FREE CONFIDENTIAL
ACCOUNTS EARNING 7'
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
INSURANCES AND REINSURANCES
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
GINX AX LIMITED
AGENTS r WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
IONI)()N roh I~ IAI PI
d S Itl ~ underse l:xplorcr,
nd I gflld 111 nl' worth ~ 10 I
I 11 U ld f the P IClfil Olt 11
III Hlfh..t:u \cstenll\
HUI ts 1 lat on wa~ n t
I h IIl1H nl:t men was 11
micro .t onal lJleanograph\
l.:n l.: In Brrght, n F:n~land
II ~"'(,KOK Feh 18 (Rcu<Crl-
'] he ASian DevrlJopmen t B 10k h.J~
( 11 ered n loan tor three dcvelupn cnt
p oJe ts n fh311and act:oldul£: to
Prayad 8uran<1~ln Seuetary Gene
ral of the Nallonal Economic D(,
I pmen t Bon rd •
Plu;nd tnld lep"hr~ lhtt Ihl
I nd hu,-l n qut:stt:d t I an I Om Ihe
b 10k fnr one deq St: I hshll1C i,ll1d
1\\0 Irf g Itltll1 pruJcds l'stlm tted I
'Sl ah II 11 IT t: III III( I .. It: "
MADRID Feb 18 (DPA)
Apollo 8 Astronaut Frank Borman
arrived here by n r from Rome tl
dtly 01 a two day VISIt HIS b
ropea" goodWill lour wlil c;nd III
I Ishon Iller thiS wc~k
BANKING FACILITIES
TELEPHONE 36205
NASSAU BAHAMAS
" \
MOSCOW Feb 18 (Tassl-A
delegation of Soviet youth headed
by secretary of Ihe VeL Central
Committee Alexander Chesnavlchus
left here for Havana yesterday al
the mvltatIon of the UllIon oj
youngs of Cuba
fhe delegation Will also dlsl,;uS
bilateral cooperation for thiS yeat
GROUP MANAGEMENT FlNANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
rth IX IR('1
11 11lWrl' (I th
\';ISS II III 11 ,
tL rn~ J
~ h
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELEC1 ED GROWTH AREAS
ALI AMERICAN FUND INC
FIRST LIBER1 Y FUND I TD
POBOX 4253
I'll ERN o.TIONAL FINANCIAL ()I
MUTUAL FUNDS
\
~o~I~AF~~~~e,,~y~on~~~~!o Ihe sel at
I!,ofra rs wllHng to DegoUate n I I\tUll1lTa ull their way to the Mcdl
ceaseflre With federal NfgeTJa With It: II nm UI1 os B govern"1enl ppok s
out Stafra" sovereignty as a preco man denied lhat martial law n lh('
"dltion Bin/ran leader Colon~J Od dt} was necessary
umegwu OJllkwu lold Canadian telc
viewers here IBst meht The Inter
VICW was taped 10 Blafra
II II
" Q~
n th
I II
h I II<
"
2H1I4)
Sales shops
begins
undersea
living test
u.s.
world famous products of
1\ \V is/lIn ... 1 II
01 da\ Iha rh
ely <lull psv 10(
....~lIltrnldk III I
"\n1It(1 \th Iht
dl Ih be moved t( {'\Io
I ht r~dll II .... 0\ rn T {
dlately gav€ notlCl th 11
ppe ~I the I dCI mnd
Chades W Aalleek II
Itl II lilumha II III
"'l,'''SI n
I h NI.: \ Od( fl UI I
01 "CoV J 111 Gan Ison hn I
ested the terns Vol I I I
natIOnal nlchIves Lo I <.
CdSp aga1l1"'t Shall
shot from behll1d
The key queRtJon dod III Wei
Q Can vou gIve your Expett
opInIOn as to the directIon Irom
\\ hlch the pI eSldent s nrHlc! \\ IS
sh uck')
A After vlewtng Ihe Zaprllder
[11m .nd photographs nf 1he fl a
mes T would say thiS IS rt ll":tJ I
lIble wllh a gun shnt I avmg
been delivered fron the Crt)"
NIchols also testIfied lhal '"
hiS opll1lOn Plcsldenl Kl'ul1t (l
tcacted to a stimulus ple~unt I,,)
Iv pam befo,e thc f Hal I I eI
shot but that (01 m( r rl"X 1<> Go
vel f10r John Connallv dId IH t Ie
act at the same lime:'
Nt( hols testlln( IlV
tel to flnclings I tl ( \ ~ 1 (0
ImmlgSlon whIch l:om I It I I I ItKennedv and C( nil ill.> \ t l( slruck by the same bull t hpllJlKennedy \\ I~ shot rRta Iy III the
head
Nu.'h Is was l tiled I ! I It
AttOlnt:v 1m GUI Llll1lpl
to plove Kennedy \\ I'" I rlu~ht
In crossfire IlOI'fl ill lC,hl 1\\ I \I
ns IS the le~ull r f I « 1 pit I("V
mv:lIvlO~ Sho\\ :=i5 \ h I ·d :.m
ding tl II on <.t I laU.; th It h
consp Icd to kill thl' 1 '" dt I1t
Aft~1 Nlt'hols \\as I Ie I
the stand the JUI \ \ \ t I)
Abtoh<1m Zaplur!( I n \
d~s fr m It l( I lhl Illllh
thl U' lays
One ae: I I lh~ l I
ml an Implopll IIHa
('( tat IS squeezlng d I I
and nto one SCCI nel n
I mlltlO~ I VH:' \ of
the larkcned 10( m
EOr(H~t I ntllecl robl
<tlfilel thaI he bunlC I
C <. I I \ I I 11 II
0111 Ils thl{'(' elf\" Ifl
<Iv S ~s 1..... lnal If fI
LONG BEACH Cali forma
Feb In (Reulcr)-Nlne United
States navy divers descended ab
out 182 metres to the Pacific Oc
ean floor neal here yestelda)i to
spend 12 davs hVll1g In m unde
1\\ atf!1 I 1>0 JtOI \ called Sea lab
1
\0\ h lIt H1 t he ocean bt::d I he
mt:-:Il \\i 11 tt sl salvage methods
and condu( t oceanography and
maIln~ blf lo~y research
The bl gr:lt yello" rapsulc 10
kin ... I k{ gl mt 1 ail JV tan
ker II uel( \\ as lo\\ered slowly to
the OCf'an bottom on Saturday
flv~ te;ams of navY divers are to
be lowe red 1I1l0 II 111 succeSSI()n
each sp€ndlnj.:. I) daYs n lhe un
der\\ ater world
Yeslt Ida\ the JIISt tcal11 ot aq
uallaUt b~gan the Inng d( lomp
I~"" n p (cc" nec('o,;salV b<:[oll
III Iklng Ih{ desunt
ThC'\ \\ ill bC' <. III l' I do\\ n 111
I{s n 111 h 11 esemb! nA sf)a ecapsille \-\ hlC'h WIll touch do\" r912 mt-tlls !u)m the labOlatO}\;
Kabul.
Sarna Ltd.
4711
Khan Watt where new stocks of
4711
has
hit from front
knee
•
Mahendra
Drop 10 at
King
Lollobrigida
fractured
At Mohammad Jan
Cologne, perfume toothpaste, hair, face cream,
tohet soap
HaIr spray, shaVing cream, and refreshing clean-
Sing tISSue have Just arnved
Sarna Ltd. Mohammad Jan Khan
Watt, Opposite Kabul municipality.
Quality 4711 goods priced With your savinI' In
mind
You can now purchase
4711 Co. Koeln,
West Germany In
(Coutillued !WIII PllfU I J
In a manner SUIted tn her u \ n
II and gem us
We would hke to expi ('so,; nUl
Wishes rOI the fulCJllmen f r f I I"
noble aSPIratIOns \Ve have r.
doubt Ihal tbls deSirOUS hI' c
Visit of Your Majesty has n l 11
Iy sll'engthened Ihe friendly rela
Hons and enhanced th~ "ood \ III
eXlstmg between ollr t\\O ccunl
tieS but It v.. III also p::tve Inc
\\ av bl explonng and cnla Ing
the area of cooperatIon and <1<;;'" S
tance In VUIIOUS fu;lds Je \\lU)
our two countnes
We hope Ihal n
lhe atmc sphere of
dlsqUiel presently ViSIble In lhe
\\olld wJ11 ,£:I(al \lP and (
body rrom ~V(2IY qual tel
pa.> mCICaslng Iltcntlr II I
\\ elfarc of hum tn 1>4:10 S
Nepal and Afghani' In
practically unamrtH us I) t hI.:
tIc" of .:.:xl(l1dn'g l: pe 11 I
thiS dlrectlr n N( pal 11
ghaOist In \... 1 m nallg 1 .... <1
landloekl d mountaIn u
I Ike thc peoplE I f I\f
1n \\~ NlniltSt II( ,I ...
tUIC' llr!lnt 1 \1'" (f
t r s nelt !.Jlmlt U I d \ I~
nl',' W( want n< thing but p('ac~
plngl!..'''" nel \\ClltHIn).; II
t:!H" S \\{'II as f'r tIl Ihlr~
WI al 11 t like I 1)(-, \ Itll III
h cl\ \.\ rp ,\ 11 I
eternallv Vigilant to lu p
'iv~tcm l\\aV 111m tn\ Kid
v ('1(\ s I unf IVt urabk 1111 1 1 1
11 til n;lIt~ls ( nter 1 Iht
honour md fll:lll m (f ( I
11\ In I thc h<lPPlnes n I n
Pl r 1\ ! the N p IC~f I
Wc b€lleve that Ihe l
~lbl1JtlC'S or mutual c 1
nd I p latl 11 1111 m;jl\
nal and mtl\fall I Ii mCl1t I
\(-'en ~(}lt! In I Af ~ I
th t ... m I
~i1luall I1S
I \\ Ish You I M IjC Iy III I In
tourage a Dleasant ",tav I) I I
country
Now mdV I requesl dJi the la
dies and gentlemen assembled
hcrp to jOln In tonstln.., t 1 the
lone: life haopm~s )rd) l:
Iity of our great gues HIS Ma
Jesty King Mohammll<J Zahlr
Shah hiS Q\Jeen and lnt ~t. I~
I At~n 1m lan
Get your UNICEF Eid Mobarak Card Now;
FOR
E.d Qurban, february 25 - 28
At UNICEF Office In UN Compound (Tel
Only limIted numbel of boxes avaIlable
Help Afghan chIldren In the provinces b)
One card With envelope Af 8
A box 01 10 calds and envelopes Af 75
ROM E Feb 13 (Reluer I
Glamorous Italian fIlm star Gin 1
Lollobllglda rested 10 a lux It
Rome cI Ole yestelClay \\ Ith
fractured knee an{! ('xtens\ v~ bl
Ul5es to her chesl and f leI.: Ile-
a car crash
Film and stage d reele I 10 r 1
Zeffirelli suslamed a suspected
fractured s~ulJ m vestel da'f <; ac
Cldent n tne R( me Fl I 1 (
tot v.. av
l\1Jss I C III blU; d I
lh<: \\heel rf h£:>I R lis Rc \l
tn It klddecl un I pll(h
It au ul 100 kl1 Ill( tn S 111 I
The t.:al slammed 19 I ns
<.ltd ra I an I th~r s1 d Il'
road berore l om mg l< I
!lOid over a deep guBey
reception
Banquet
CiVIC
Clay Sbaw trial:
Expert sOy'S JFK was
NEW ORLEANS Feb 13 lAP) the UniversIty 01 Kan as sa\e
- A pnlhologlst testified tit thC" hl!i mterprctatlOn (I the hi mu
el'l Shaw tnal Monday Ihat ph mOVIe of Kennedy s .ssas>II1OI, '"
nt )~l aphlc eVldenre of PI c.;;dcnl In Dallas mot ethan r, e \ P 11 ~
Ktllnl!dv s asasSlnallOn \Va (1 ago
mpallble With the falal hr t 1)( HIS testimony conlr trll l('d
InJ fllcd from the front Fedelal Bureau of Trov ~ I I 1
Over repealed deft2 He (OIN photographic expert \1" r.o saId th
lIOns Df John M Nlrh als l r eVidence mdlcuted K:t:m ~rly \\ I'"
()pre " 1)\ I/ls Ma/~h tilA' KIn~
J A/ullan.lsLa Ot (loU I~'f'pt 'm
III hIS II JflOUr III Katmulld I I II
\II (it/\ lima \ 17 1~6~
I thank yOU for the rr cndly wllfd~
tbOUI mv lountr) and myself I am
pleaseJ to convc, to you th( grl'\:
ngs uf the people of AfghCinlstc.l1l
I hiS ~ather Ill: IS <I manlf~sl II I
f Iht: Ir l:ndl} ties hctween
tw nlltlOns hal h I"'C furlhe
eloped th the thc (xp41ns
rclallons Illlong lh~ A'iJan
Nl nallgned Nation, III rCl:cnl
-\fgh<lll sIan like Nepal s
mountalllous and 1<.tl1d IOl:kt:d oun
try and our reopl~s <Ire deter n nl"d
o rt~~ul k the r njillon'bl I ve~ I
anu d ,nll WIth the rcqUlremenls I
,'ur 11Illt, and on the baSIS 01 the
rcal t es or our nat onal hlstor}- anti
lulture 1 h('rcforc Iherc {S ltHllm n
afhlllt ~s <.tntl LI nutur I IH:I n I
het \'ccn II nat )ns promut
the r fr endsh p J In d I ghtl?'tI tlld
durlll~ thiS \'ISII I will ha\e III lP
P lrtl ml\ I ~ l bSCI\{ d ely n t
onh the h stOrie.: reh~,> the lakes ~I
\\ h ~h arC' ilso found n Afghan:-.
la und 0 he couotr e f the re
g n bUI also the v l1uLlhl4.2 pro~
mauf' bv the fncndlv nal un of Ne
pal n the econom l IOd ulli r II
fields
I rOll! IIIllC:" 11ll1ll4.21ll rlOiI Atghd
tan h , been the l ossr Hid I
A.s LI tnd hilS played an nctl\'!; re Il
I Ihl' mo\'\:ment of llVl1 satlOl1 a d
lltun: 10 dllferent p Irts 01 \
It r II).: HtnlJUS phuses I h stu
I h )rlt f \fghalll'lotn lin ItllI
s I lht: I hlstor ~IlJ and t.:
I ptJ'>-lt (J1 and whill..:.
nu nblf I Illghw tys hin(' blcn
lunstructed 111 Afghanlstall thq
Ie will ng tf maln11 n the r h slur
r )sll on f'--ll I ILlIlO&: dmnel.:tlOns bl.:l
t:1.:1 l,. l ltr l of th s rtglC I OJI I
ht:l\\1 cn ) tr (s I thl Ea I ml
\\ I and ~t rlh n I S I th I he
As n lC nt oefl!
I ht: "f han t
I nL: stl u~glt itl::a n..1 lohu luI
1 t 1\ 'iU l Idt 1 n rcgllnlllg
ld('pt Ilden ( und dll I g he
h II l'lllr}- y"h h hiS ~Iap J
... 1 c Ih I I me his (It:plo}ed Its t'IT
rt I fl\ern me Ih(' unf t\ u hi
n llll l:OndlllOn
\fL:h nlsttn rtllh Stipp I"" Iht:
pr }mot qn of warl)1 p( c d ~l
ternal ooal securll~ fhe pcr pll III
Afghanistan arc determltleJ to ur
I S( thE' r nat Clnal resourle... on Ihl:
b 11\1' Jf their natlOna! Interest and
IIHernallnnal cooperatIOn and stnvl
(0 ra s ng their hv1ng slCindnrds
1 h It IS why your effect Ve and 'us
t I ned endeavours under thle lea
t.Iershlp of HiS Majesty the King of
Nepal and the SUClesges achlc\ed
b ... the ~opJe of Ihls country In \ I
I H 'i walJ(s of I fe the frullful fl':
suits of which .:Ire ::>elf ev denl ar~
I natler of del ghl and apprcC'lull:11
fnr U~
At the t nd I ('x press my d~p
WI she.. for the further proness and
prospt'flt\ nf Ihe Inendlv people-
Nepal
rHE KABUL rIMES
{( onlllllled 110", pag I)
\\ hleh the rountfIes of lUI Ie/;! (n
can devote their cfrort~ [( r It s( I
vm" their Vat lOUS vllal pi lbh illS
and safegu lldlOg thpl1 OW:l n (>
rests as weB as thC' Inlf'r~ s f
the regIOn 10 whIch lh(' be I 19
and also InternntlOn ! Ol I l III
full confOl mlty \\ Ith thl "'n)1lt r
nur time
fhc ceoole of Af,:{l\anlsl I f fol
lows lhe policy of n n .. I ~I r"'l.:f>1
nd III ml~ sunpol t the need to
s~cure the lu~ht I s (tl "':1
nahon of peoples and nUl tmS
and the clJmtnatlon I)f the rem
nanls of colonllhsm und~1 all
Its forms and man,l'(,' I I If ns We
nre hopmg that the ef10rts of
peacelovlng nat on:-,; of the \ ( lId
to strengthen Internall 11~1 sce I
nty and to prepare th~ stees fm
...en('1 al tnd C'omple .... (II""llllam
cnt and tu f Istel IIlte n IU0fl.al I (
operation will OIO\e ( 1(elt\('
rhe contmuatll n (the 11
VIetnam IS a matt r dClp Iej.:.
let to us and \'>l IJ r.( tit I IhI.:
Pins t Ilks \\ II hear lhl ot. :-0111 rI
fHUh tht:1cby 11\ I..... the hc.lSI~
f01 a lastrng and ltll tl t I ( .C't
n South Ea:-.t ASI I
It IS legl tab!l tl I I s
stubbornlv IVOIOIll... tnl I) t.1 \
anee of the deCiSIOns or Ihl SllU
II{\ (uumd Thl 1 el '" Ileatl 1
f the aggressive policy of lSI ae!
o,;cndlnglllngnleHc tt N
Fast nd n t hI" W rl
lhlll \Ing mv Ihlrks
\\ Irm hO~pltahlV f \
!\ Illd lhl t>euplle f 'h
pl thaI e1urln m \ 111 Inl>;
lountn I would SEe I l~ l \ ILlt n l
t thE: l.!.1~dt cuilUI tl h t.... [
thl~ land and thl ('S I I I r.
l nOI ts I I tht- NepalI (' n ]11 f1
cler Yl)ur gUidance lJ\\ I I
n IC' and sO('lal IJIO
I I('quesl v.e tal I
I, h"alth r HIS
King md lIer Majes
..II1d lo th~ lunhll PI
I.H-.ople I NCIJII I I 1
peace
1I~01lFG 127
FG 201 1300
-2'
_1710
-'1283-2fl8T>
13
FG III II~O
FI IGIIT llMI
tt>mlleralurt'''i
~ { I {
19 f 10 ~
G {; ~ 1
~A f 19 f
~ ( -I (
2:1 .. 'I"
-~ (_ H (
,) t 14 F
G ( - J (
21 f I, I
C - l (
'R F 21 f
'( I I
16 f '6 ~
H ( I (
~I I II I
I ( I (
lj f 'I, t
7 ( 9 (
19 f 15 F
-) ( I (
'K f I f
Sha rlf
II III
Kabul Kandahar
Kabul MazaT
MUlmana
Kabul Khost
lit r It
SHrth S dill/.:
Kuntluz
J :J I I I h
H lIluan
I ,I
Kandahar
( ha'!.".
t'ohce Sta'ion
Traffic Depa.tment
Airport
Fire Department
Telephone repaIr 29
MaIn post olllc. 24981
Khosl Kabul
FG lOa 1119
FG 112 1410
RL 86 Itdl)
i\taml3n3 Mazar
Kahlll
FG 128 1619
Bakhtar Afghan Airlines
IIEPARTURE
Kabul Kandaha.
nost Taluqan
Pharmacies
Anana Afghan Airlines
£IF:PARTITRES
OPEN TONIGHT
I ur' Asn Kut.e Sang.
AI(bar Moh Ian Khan Watt
\\ all Asrr Jade l\1aiwand
Sar"),.. ASri rade Nad~r Pa ....b
tuon
I {'man lamal Mma
JI~lIdan Bazaare Manda"'l
Shaken Jade Malwand
r·amlr (merna Paffin
~ak!)hband section Pule Kheshh
l\r<,;har Seen Kah
Pesarlal section hldt Nad,r Fa
...htoon
Karte (har lnd Share Nau
( ..('nera! Medical Depot bra.cbes
I ph'phones 41 }!l2 and 28879
WEDNESDAY
1\1 0, 0800
Weather
Important
Telephones
'\IIIANA CINEMA
AI 2 4 7 and 9 pm AmeTlc
I lo!o\Jr f 1m dubbed In Fars
Al ' 4~ 7 and 9 pm American
, luur him dubb"d In FarSi THE
:-OAKED MAJA w th Ava Gard
l1~r tnrl Anthony Francoisa Sun
d<JY tjl 7 pm In English
ARRIVALS
BeIrut Tehr ln
Itabul FG 296 1t4'>
Kand thar Kabul
t\EROFLOT
:\luscow Tashkent
K.hlll SIr Ot, 09t,
Airlines
ARRIVAL
!\'ecmroz Bost
I{ tndahar Kabul
\
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l'AIlK CINF MA
At -I" elll I pm llama"
I m Illf III SHAND IIl:-O II~(;
Skies U1 the northern Dorthea
ste~ northwestern, souUtem ea
stern and central regions Will be
cloudy and other parts of the co
untT) clear Yesterday the \\ ann
est areas were Jalalabad and
Neemrm w,tb a high of I C .7
F Tbe coldest area was Shabrak
Wttb a low of 18 C 0 F V''S
Lemay Lal had 3 mm rd.1n and
b8 em snow Shahrak 5 mm S8
Cm North Salang 25 mm 21. cm
I arah 12 nun JaWabad G rum
(.JuZh) 7 mm 3 ('In Fartah h mIn
lIS em lIerat II nun ')5 en! Ma
'I. \r I mm 'em Kandahar 4 mm
lnd Kabul 1 nun Tomorrow the
nol1hem southeastern, Wt stern
md central re~lOns WIll be clo
lid) Today s temperature In Kif:
lIuJ at 1100 am was Z C Ib F
\, 11h clear skll~'i \Vlnd speed \\ as
retorded In Kabul at ~ Lo t) kn
( ts
\ esterda ... s
Kahul
•
